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H^áls^íi: un mes, ÜHñ péseta.^ProyíncIíis: 4  pías." tnmestr^^ 
' Extranjero, ^  pías, trimestre.
■ 2S ejemplaf\es¡‘ 75 <its.—Número suelto 5 cís. i
^^PAGO ANTICIPADO
Redaccidu,'Adminisíradón y Talleres: Mártires, 10̂  y^
‘̂ % TEX j :É]2^0¡1:T0 3a.Tá,na.. 1-4S . '
í> Ü B üI C f lH O
aSELmnO SEHÜMM
de Málaga y su provincia
DPS EDICIONES DIASIAS
FRESCA 2
r V Esta nueya caéa dá todo ŝ a valour por 
alhajas, crespones, prendas y otros electos.
flíC O S
A L _ 
Sábado 9 ie  Junio de
Pregas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí- 
mici^ y farniacéuticos.—Especfficqs nacionales y Extranjeros.— 
Agu^ tninerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barniées, brochas 
y ̂ pmceles. —Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
tenaplada. al íuego de las ideas al­
truistas como es la suya...
Pero eso? no merecen toás expli­
caciones. Es imposible hacer que 
los topos vuelen, que los murcié
G A J L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N U M .  6 6  ( P U E R T A  N U E V A )
Peifumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinguina.—Tintes para el cabello» 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de fiqr de; arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
«iAt.Fa ¡lagos ae Vuelvan mariposas, que las 
iSf ®f f  C01ll928tS .* M á lI Í l Harnas', que ios ceí̂ ra-
. . *  7 9 dos sepulcros llenos de: podredum­
bre, %ldñqhéádbs|)br‘fueray9ê t̂  
quéh én áitáî és luminosos de b
- Ghuses éspeeiates, ecm de ÍB!ve&'
por 350 años.
' Baldos^ ee alto y bajo relieve pasa or­
namentación.' Imitaciones de k>s mármoles. 
'&y I' La fábrica más'antigua da Andalucía y 
i ao mayor exportación.'
Recomendamos al püblico no cóíifttódan 
JiaMtros artículos pateátados con otras imi- 
j, ta<íioBes becbas. por algunos fabricantes loS; 
. ,guales distan ¡mucbo- en belleza, calidad y 
, e^torido. Pídansei catálogos ilustrados.
/ .. í^a^rijmción de¡ toda clase de ol^etoe de 
»Yjpíedrá artifioiaí y granito.
Depósitos ^  Wfsí^axtíí f . aid«a
.-'/^bidráulicasr ■..........  ̂ '
lExpoéicióny despacho, Marquéade Latios 19
za, abiertos á lâ  vida...
Y terminemos cgn nuestras ,|>ala- 
br^.deayer: . -
iDesdicft,ados, pobres de espíritu, 
miserables de almá y  de corazón 
los que no entiendan estas cosas!
del atentado
Pf- Lo subliine 
y lo vulgar
COLABORACléreSPiClAL pk «£t POPULAR,,
LUCHAS ROMANAS
PA R A  ESOa.,
No nos ha sorprendido; lo esperá- 
'"bamos por que conocemos el paño, 
y sabémos por experiencia cuál es 
el puqto de vista en que se colocan 
j algunos para examinar ciertas co- 
f||sas á través de las estrecheces Y 
^Imiserias de un criterio mezquino^ 
ffi, egoísta y cruel.
E  El acto ¡de^Nakens, lo censuran y  
g ;  lo condenan con frases hecnas de 
pudibundez quehufle Ala legua á 
ítóm ogigatería  ‘ trasnochada, aquellos
Desde hac0 quince día»,, vairioa .colosos 
se dispu1an *ea .lí Zátzdelá el ■premio del 
Campeonato :iQtemaoional dd' íucha. Son 
franceses, i'üsos, alemanes, suizos, holan­
deses, negros. Tañlbién hay entre éllos un 
español.
Cuando se#yanta el telóq, todos apare­
cen en fila, la cabeza baja, los brazos caí­
aos, como si!lk pesadumbre de su fuerza 
gigantesca le? abrumana, encorvándolos 
hacíala tierra> ^us torso^^tléticos, desna­
dos, brillan. Sun brazos descomunales en-̂  
roscautios mUsculos. Bus nierpaf Ad;AiaQ; 
en el suelo bj^n unn intnoviiidad' ;(mlamnv 
ría.' , 'r: : í'. '/ / i ‘ i
El dlrsctor ̂ e M bicba:lee) lus néjmbres: 
Scbemiakine, Scbarmano, Pons, Pikplang, 
Vervet, ÍPÍanaerBáfg,=Boacher, Aif&tlhow, 
Ortolá, Limouslni Jlilo, Clemente}etc. Des­
pués anuncia etprimer combate« de la no­
che. ,
q u e 'so n  in cau aces  de  com nrFñdér~i T  músicas,dqs luchadores,
contediplan un momento, antes ’■ __I.;'':.. , '•« •ouuTOBo, vuuDQwui u.. u 'xuuiuculuVnubOB de
no tienen alas en él pcnsa-i entrar en el tapiz;/Después feé’ sátodan, 
v ̂ v^miento ni impulsos en' el CQrazónidause las manos, yíá una señal convenida 
para remontarse á ciertas alturas» i comienza la lúclia-.
Para estos lo noble, lo generoso,! Al principiocombalefl cantelosos, intén- 
lo humanó, lo altruista, lo d e c e n t e s a l t o  del 
hubiera áido que Nakens le d i j e r a ^  ’*
al criminal fugitivo que fué áam  
pararse de él:—«Sí, le salvaré á us­
ted; métase en esa habitaciónf és- 
pere y  no tenga cuidadov»—Y acto 
contínuoj después de haberlo ence­
rrado,-enviar un. dependijente, qn 
operario ó ir él mismo en̂  persona 
á buscar una pareja de guardias 
de orden públicó y  entregárselo. O 
; |3ien decirle en .el momentp que se 
e presentó y  le declaró quien era 
lo que había hecho:—«Salga ps- 
ted de aquí inmediatamente; yo no 
^«quiero comprometerme; vaya usted 
que lo ahorquen; yo soy incapaz 
I' db, hacer lo que usted me pide; us- 
1  ‘ ted viene equivocado; yo no soy 
hombre generoso y  compasivo 
'que usted se figura ó que le han 
pintado; liargo I'fá ia c á l l e ! »
¿No es esto lo que creen esos se­
ñores que Nakens debería haber 
hecho?’'
IClaro! Una y  otra cosa, la pri 
^tóera y la  segunda solución están 
ál alcance'de cualquiera; de cual-
/̂ íoa liv^les, c&nsado, ó jacoatombrado á la­
char en el saeln, ae d|pploma. Y laa des
adveffflurit»; Deapaéeii como si tódo recelo 
lea abandonara, ae acometen, empeñando 
la pelea caerpo á cuerpo.
. Loa brazos .ciñen ios torsos atléticos, las 
piernas neantrelazan, ios cráneos se cho­
can, los/pechos se oprimen. Durante algu­
nos minutos, los campeones quedan ínmó- 
viies, desarrollando toda su fuerza, que se 
equilibra.con %  ̂ centrariSu mientras su ja­
deo resuena en la sa|B, silenciosa, como el 
resuello desesperado de na náufrago.
Dé:pronto la decoración cambia. Uno de
N̂quier̂ t que sea un miserable ó un 
líente vulgarísimo. Por esoino está­
is  ba, .no estuvo, no podía estar al 
' alcance de Nakens; por eso él es 
" quienes.
. Nakens no sabía, ni quería ni le 
impoiífaba saberlo, las consécuen- 
ciasldii¿la a.cción crihiinai que ese su­
jeto acababa de realizar; siípo sqio, 
ála H|era én’ aquellos momentos, 
que aquel hombre criminály íugí- 
, tiivo que.se entregaba á él confiado 
€n sq nbblezaj había arrojafio una 
i bomba contra el rey, que éste re 
r sultó ileso, que habían ocurrido al 
í gtínas desgracias; perO’ áún sabién
(v ^ o lo  todo, hubiera hecho lo mismo; 
f e  f e d e  luego comprendió e l  horrible 
& conflicto personal que la presencia 
 ̂:'de aqtíel criminal traía sobre él, y  
sin embargo, no vaciló, aupque tu­
vo' tiempo sobrado de meditarlo, en  
vanteponer sus ideas á su convenien- 
fcia;ven sacrificarse en aras de stis 
•incipios; en arrostrar las consé- 
leneias del encubrimiento de: la 
:a antes que el estigma infamáh- 
de la delación; en comprometer 
, s^ranquilidad, su libertad y  acaso 
<5ii porvenir, antes que defraudar 
. ésperanzas que su/caballerosi- 
•“̂dád, su -Nobleza y  sus compasivos 
Sentimientos habían hecho concebir ; 
\T odo esto,, "repetimos, no puede 
/ aprldarseen.su exacto valor, mi- 
 ̂ rándwt>sdesde el puntó de vista de 
la vulgaridad, hay^qiíe mirárlo des­
de mucho máSsárriba.
Para Nakená lá entrada en su
moles de carne fnedan nobre el tapiz, con- 
fandldoa loe mi'embróSflos caelloe dobladoe 
de modo invé^^a^il, los riñónea saliendo 
en un empuje sobrehañnino.
Y pasa el tiempo, y ninguno’v$nce. Aqaeb 
que, doblegado? por su adversario, se déba­
te en el suelo, se desliza repteante, y queda 
encima como por arte de magia. Luego 
vuelve á caer, escapa, da un,isalto,.s8 pone 
en pie, y se prec^ita sobre el otro campeójp, 
que le ha segnilm en. su movimiento.
Al fin, el menos fuerte ó afortunado, ,cáe 
de espaldas. Hasta que sus dos hombros 
toquen sinmltáneamente en el tapiz, no po­
drá considerársele vencido. Y en su última 
resistencia, lachando á la desesperada, 
curva el cuerpo, hace apoyo con el cráneo, 
huyendo d8que.|(as espaldas se tiendan, 
intentando volveise, pnes sabe que boca 
abajo ea más fá^ü^reslstir.
Mientras, su Entrarlo, que ve cerca la 
victoria, duplica  ̂ los esfuerzos. Su mole 
gravite, con toda-su pesadumbre, sobre el 
rival que resiste en furiosos diebatlres. Lds 
tendones de sus^j^azos parece que se van 
á romper. Los mqBcaloB .del cuello se dis­
tienden. Los ojék se ensangrientan, k s  
dientes chocan.  ̂ Es la presión definirá, el 
empuje final, antejelque^ al cabo, el otro 
atleta cae, rendida, jadeante, apretando los 
puños impoCentigd^
Rllljgfiiteiaa
El juzgado continuó ayer sus trabajos tq^ 
mando declaración á los últimamsnto dat^ 
nidos:
No reproducimos las declaraciones he­
ñios por el señor Nakans por estar conte­
nidas en la csrta que dirigió á lia Gbms- 
pondencM, y que ayer publicamos: 
i He aquí lo manifestado por la esposa del 
ezsargento Mata, quien, como saben nues­
tros lectores, albergó en su casa á Morral 
«durante la noche del jueves al viernes.
Ea.los primeros: momentos de! interrogar^ | 
torio la mujer mantúvose á la defanslra, ¿ 
negándose á confesar qnien facilitó á Mo- 
iraUas tqpm j  epmo salió de la casa.
Por fin, la insistencia del Sr. Valle lo­
gró que la mujer hablase. Ha sostenido que 
(ignoraba quién era el dei^conocido que íué 
Uevadoá BU casa por don José Nakens, y 
que n o , sospechó que fuera el autor del 
atentado.déla calleíMayor.
ELdesconocido—sgrega la mujer-rfué’ 
presentado á mi muido por Nakens, y yo 
no sope nanea la razón de* sus deseos de 
esconderse.
Pasó la noche perfectamente, y por la 
mañana me llamó en ocas ión en que mi 
marido acababa de salir de^oasa^
Me dijo que para marchar de Madrid un 
pocorsegnro y tranquilo necesitaba qne se 
le proporcionase un traje de obrqvo, que sé 
pondría en vez del que llevaba.
Después me pidió que fuera á comprar uq 
traje de los que.usan los mecánicos en sus 
fsenas. Accedí y me dió cincuenta pesetas; 
Fui seguidamente á la calle de Toledo, pom- 
pré una chaquetilla, un pantalón y un par 
de alpargatas y regresé á casa. Enseguida,, 
el desconocido se despojó de jas prefñ'das 
que vestía y se colocó el traje y las alparga­
tas que acababa de llevarle. En «eguida 
salió de mi casa y no he vuelto á saber 
de él.
La misma mañana de la páríida fueron 
arrojadas; al campólas ropas que Morral 
dejó en el domicilio del exarg<ilito. 
ijm  p is ta  d e  loA e^on h rld o n es 
Ayer se desconocía la manera cómo llegó 
al Juzgado Vicente Daza, el que, desco­
rriendo el velo, ha * descubierto las sorpre­
sa» que ayer produjefon laptin impiésión, .
Daza fué detenido y conducido al Juzga­
do por el agente de la Sección de Investiga­
ción Sr. Escribano, quien tenía conccimien-^ 
to de que Daza había profesado^ideas anar-i 
quistas. I
Escribano llevó á Daza aLOobierno eiril' 
y en seguida al Juzgado. I
JE rag m en to s  de  l a  b o m b a  j
A c ta
El Secretario Sr, Habió Salinas dió lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada.
F e t ie ló n  d e  p a l a b t a
^1 Sr. Gómez Gotta.iuteresa se le reser­
ve el uso dé la palab/a para después de ter- 
ñl^aar-el despacho de !a órden del día.
 ̂ ISalndoe
M  gobernador dedicó un saludo respe- 
tflipso al Ayuntamiento, ofreciendo sn coo- 
pe|ación para todo lo que redunde en bene- 
ficip de Málaga;
Sr* Beruelto en nombre del AynnU- 
nticnto y de esta capital corresponde ál sa 
lu^o del Sr. Serrano.
1 Sr. Gómez Gotta,en representación de 
le minoría liberal democrática, también 
;Se âda á la presidencia.
lOSs Sres. Ruiz Gutiérrez y Ponce de 
Lt^n en nombre de los conservadores y re- 
panlicanos de la Unión, respectivamente, 
plreceii, su concurso al gobernador para 
c.UAnto sea moralidad y buena administra­
ción.
>1̂1 Sr. Serrano después de dar las gra- 
ci&s, sale del salón capitular seguido de 
ma^eroq y acompañado por una comisión
mos por igual cantidad de un 
tiene cópetitaido.
Dása traslado de lastrésá la Goinisión 
deH a#nda.
De D. Manuel Guenca Cabezas, en súpll 
cft de que se le abone una sabvéción ácorda- 
da para Ipa gastos de material de ios cursos 
que- ha dado de trabajos kianuales» 
Acuerda el capítulo estar á lo acordado 
anteriormente.
In fo rm e s  d e  eom lslom es
De la Jnrídica en solicitud dé D. Rafael 
M.« Darán, sobre otórgamiento dé escritura 
de dos metros de aguas de Torremolinos. 
Aprobado.
O tro s  «suÁ tos
 ̂El secretario leyó varios infórmeay soli­
citudes de escaso interés, que no figuraban 
en la orden del día,
D em olle lón  d e e d if ié lo s  
El Sr. Gómez Gotta anuncia para; el ca­
bildo próximo una interpelación acerca del
R n fe rm o n .—Sé encuenirán enfeirmos 
los señores D, Pedro Gómez Sánchez y don 
Joaquín Alcalá del Gimo,
A ambos pacientes les deseamos rápido 
alivio.
A  Em nJnréii;'^H a marchado á los ba­
ños de Laojarón el comerciante de esta pla­
za don Arturo Eister.
R e v á l ld n .—Hoy han dado comienzo 
en la Normal de Maestras los exámenes de 
reválida elemental.
M n jo rn d o .—Ssgún noticiasrecibidas 
de Ronda, hállase notablemente mejorado 
de su dolencia nuestro querido compañero 
en la prensa don José Grovetto Grovetto.
Nos alegramos.
B s e a b la  S n p e r lo v d e  OcfineiFelo.'
—Relación de los alumnos oficiales que 
han obtenido calificación de sobresaliente 
en los exámenes, del presente carao. 
Ĝ êografia económica inclusffiál de Eun- 
dertibodeun depósito de loa edificios m i - N i « i t í o  L. Conde 
litares. Bandrés, don Joaquín Ortega Darán, don
to
la presidencia por el Sr. Revuel 
era, éntrase en los
A su n to s  (le oficio 
< . .Telegrama del Alcalde de Granada invi­
tando á la Corporación.para que contribn- 
yaú una suscrispción en favor de las vícti-' 
mas del atentado cemetido en Madrid el 31
Acuéjrdase su traslado á la Comisión de 
Hacienda.
$!omanicaci6n del señor don Eduardo de 
T ^ e s  RoybóQ, pidiendo un mes de licen­
cia.
Concedida.
fe ta  de la segunda snbasta sin postores 
delfearbitrio de velocípedos y automóviles.
. 'Sé acuerda recaudarlo por -administra­
ción.
La presidencia dice que tendrá en cuenta 
lo expuesto por el Sr. Gómez Gotta.
También pide al alcaide una notá deta­
llada de todos los materiales del derribo de 
las casas del MueUe Viejo.
Anuncio^
Anuncia también el Sr. Ifortínez García 
para la sesión venidera oed^arse de una
Antonio Barroso Vergara, don Andrés A fe  
gón solano y señorita Láureana Zorita Pé­
rez.
Economía PoUtica y Elementos de Dere­
cho administrativo,■^Dotx Joaquín Ortega 
Darán, don Antonio Barroso Yér¿;ara, don 
Nicasio L; Conde Bandrés y don Tomás 
Contreras Martín.
Lengua francesa", escrituraobra'dela calle Angoste, asnUtoqueya ha|efo„ Z dou JoaZío 
tap íM .., iusgEíi , 1- a
c.ia.iEclu7. I »  e,.e.ti6u m l . « n l .  o t í® |p .„ ta a . , ,  S u i d ^ Z
Antonio Caro de la Herrera, don Andrésdel día. F lu a í
No habiendo más asunto de] que tratar, 
se levantó la sesión á las cinco menos 
cuarto.
Program a
de los festejos que se han de celebrar en el 
barrio de la Trinidad durante los días 9' 
ak;24 dé Junio de 1906.
. j* V , , . , . % Día 9.-^A las 7 de la tardé, inauguración
,01ra l* segunda subasta desierta del I de los festejos. La banda de música dei se- 
®®hre anuncios. fgimienío de Borbón recorrerá las princípa-
Recae igual acuerdo. **' .............  * * r r
Otra de la segunda Subasta del arbitrio 
establecido sobré toldos, marqúesinas y 
mt^stras, ;adjadicada provisionalmente á
González Ponsibet y don Nicasio L. Conde 
Bandrés.
Iteñgua inglesa, lectura j  traducción,'— 
Don Joaquín Ortega Darán, don Nicasio 
L. Conde Bandrés, ■ don Andrés González 
Ponsibet, don Tomás Contreras Martín, don 
Antonio Barroso Vergara, señorita Laurea- 
na Zorita Pérez y don José Ruiz Aibert.
(Qontimará)
D ala  T abapale?a .—Han. sido nom- 
rados agentes de 2.* clase dé la zona de 
'álaga don José Baigveder, don Emilio
les calies del barrio, tocando eseogidas pie-1 Martínez y don Rafael Ortega Ruiz. 
zas de su repertorio, disparándose en éste I —Se ha concedido licencia de 25 días a! 
acto, multitud de cohetes voladores y pal-1 áwzlüar administrativo dé la Repreaenta- 
. , ,  * --.mas reales. |ciónen Málaga, dón José MejíaLópez.
^ ' I •  ̂ primera velada y mú-1 l ,o «  A eoguFssfioá e n  l a  C o m p a -
j  I sica y recepción en la caseta de la Junta, ffiía GRESHAM tienen deMPhn *
, C^nta de doacarruages Ocupados por ios 1 Día 10,—Alas 5 de la mañana gran Día-5 personalmente á las «Juntas seneraléade
' i ^ |;las de cornetas y tamboras, que recorrerá sorea encargados del exámen de las cnen-
.p a r d e  las obras ejecuiadaspor ádmi-{las calles del barrio. tas; y estas eon W  «wmnrol^^^^
3 dficoSmSe*^ semana del 26 deMayo a li A las 6 da la misma, solemne prácesión un Actuario d eb id aS te  nombrado al e í^- 
3W corrienie. I de impedidos, preáidida pov el teniente al- to por el Estado de Intlate™  —
Qae se publique en el jBoZeíí» O fcalde del distrito y leprésentación de la La GRESHAM se fundó eñ Londres el
Se consulta á la Corporación si acuerda I Junta directiva. año 1848  ̂ i^onüres el
, iñhmnación de |  Alas 9 de ia.noche, véláda y música^ I Oficinas en Málaga. Calle Marnués de 
los cadáveres de don José Señé, teniente| Día 11;—A las 9, velada y música, Inter-fLayíbs, '' ^
deal^lde^que faédeesta ciudad, yde don|pretandoálas 10, la barida de Borbón, laí
^ ' ^ ° ^ * * * E l  señor Mnñoz Cerissola dedica un ca-i Día 12;—Veíádá de arco» voltáitíos y- 
la bomoa, que fueron enviados ni Labora-iriñoso recuerdo á la memoria del Sr. Sané, f bombillas? y múáíca. '
tono momdpal púa ¡que ̂ ipto L^hecíendo las virtudes cívicas qne en vi-Y  Día 13.- í-Velada como la anterior A las > • —n . . —  o-------
Hoy el doctor Ghiwte remitió eldictamen|da poseyó, proponiendo que la Gorpora-Í IQ de la noche primera vista de fuegósiarti- ? explica la fama únive;Fsal
al Juzgado.especial. : : |  ción acuerde la entrega de una subveacióp, fiéiales á caréó del nirotécnico doa ̂ Jfiaé COLO-,
Dice en. él que los fragmentos que ha|po^ana sola vez, á la viuda del Sr. Sané. ■ Galle. * ' • DE ORIVE. Por frascos, de 3 áM rea-
«S1  C (»gnao G o n s á lé s  Bym sa»
I de Jeréz, se vende en todos ios buenos es- 
I tahleeimientos de Málaga.
Es .mérito industrisi áharátar géneros
examinadcfi proceden de una caja de cauda­
les.;,. ■
Los fragmentos tienen cabellos adherid 
dos. Uno de aquéllos es el cuello de la bom­
ba, y tiene, incrustado un-pedazo de capote;
Los fragmentos obran ya en poder del 
Juzgado.
A fi^ntwoi» a l  p o r  m ayrrr
El Sr. Ruiz Jiménez ha 
especial un volnminoso: 
anónimos recibidos en 
desde dias antes de la boda regia hasta des-'
.El Sr. Ponce en hombre :de los correli-. . . v a  o g D- Día 14,-tVelada de bombillas eléctricas
gionarios del Sr. Sene, da gracias al señor |  y arcos voltáicoa. I E x ám an o o .-M añ an a  sábado termi-
.Uerissola por sus manifestaciones. |  Dia 15.—;Veláda de arcos voltáicos yf®w^niios®z:ámene8 nooflciales de aaígná- 
El capítulo aprueba lo propuesto. música. f  j turas en esta Escuela Superior de Comer-
Distiibución da fondos por obligaciones J Día 16.-¿-Velada d® bombillas y;WoB!cÍ<>»^«»®<>pWncipio el lunes 11 los ejerci- 
para el mes corriente. I voltáicos. ‘ : |  de |;rados de profesor y contador mer-
Aprobadá. T  Día 17 ,-Velada y música. Y' ? cantil.
Extracto de los acuerdos adoptados por 1 Día IS.-Velada ykúsica. A las lO^oa- 0 a n a n (» ls i .-H a
pnésAe cometido eloruento atentado.
I toma de Ibs GastUléjos, siendo la párte de
>|!atre los citados documentos loa hay muy 
cariosos, y que han r  equerido un trabajo 
policiaco difícil sólo para comprobar algu­
nos extremo^.
eiisft oMreeft
El alcalde ha dispuesto que la  primera 
casa del, barrio obrero, construido en Be­
llas Vistas, se adjudique al guardia munici­
pal que resultó herido gravemente el día 
del atentado, en vez de entregarse á la viu­
da del guardia Oviedo, fallecido á conse
Suena un áílbato. La lacha conclnye,y eli cuencia del^mismú atentado.
Mía 19.—A la» 7 de la tarde, elevaciónEe acnerda su pago con cargo al capitulo de imprevistos. /», |
Asuntos procedentes de la SppsriQridadJ a  las 9, velada y fiesta audaluza en la ca
ó4e carácter argente recibidos; después de/seta déla Jnnta.
formada esta órden deldia.
No hubo ninguno.
M ulieitndés
DaD, Enrique Gáceres, relativa al íce 
menterio de la barriada del Palo.
Faaa á las comisiones de Hacienda y 
Beneflfeeneia.
vencedór ayuda ^levantarse al ven'cido. El 
público aplaude i al que perdió, y silba»; al 
que gana. Vueljto á tocar la orquesta, y 
nlievúa luchadorfe aparecen.
Este es el sport atlético, qne se ve todas 
las noches en la Zarzuela. A mí me repug­
na. Tal vez sea eniocionante es nn país don­
de se acostumhre |á apostar por los campeo­
nes, como pasará Francia y en lo» Estados 
Unidos. Aquí, AUde tenemos la» corridas 
de toro», pne^ interesar sino los prime­
ros días.
cidido, prefiero, hecha 
suerte de varas, naestra 
lucha dá colosos. La 










actúa], á las nu 
Ueral ordinaria e 
_______ ___________ ___ _ de Málaga para t|^
despacho d e^ u e íh ^  I
que había cometido un horrendo ̂
. crimen y qu'̂  iba ,á pedirle amparo, 
entregán,do$é confiado á sus senti- 
, mientos, quesiuiialardesL religiosos 
de ninguna clase se ajustan perfec­
tamente á la máxíma%e alta piedad 
V moral «odia el delito y compadéco 
' íil delincuente», no i^presentabá
otrá 'C ŝa más que una desgracia 
inesperá&-^tie se le presentaba de
pronto, y  cuy^^SS^aecuencias era 
«preciso arrostrar cod 
entereza moral de  un alma ̂ “
Mayo y 
tallos, se pone 
ñores socios, rog; 
tencia.
Málaga de Junio: 
Antonio apTrano
rae dlHUt^^go ÍO dfel 
de le noche. 7 u&ii;|fi^ 
d Círculo I^epabUcsño 
ir de la admisión de so- 
lent®® correapont[ientes 
¡más asnntos reglamen- 
[conociniiento de los Be­
ldóles la puntual asis-
ie í906.—El Saci^etarip, 
idníies-
A ésta última, que: es ya mujer de edad 
avanzada, se le’ dará una pensión igual al 
sueldo que en vida disfrutó su marido.
En cambio, la familia del guardia herife 
que se compone de su esposa y tres hijos, 
podrá mejor disfrutar la casa que se le sfd- 
judica.
TeléglíA foa
No hay palabras con. que elogiar al su- 
frido Cuerpo de Telégrafos; el que en las 
actuales cireúnstancias ha desplegado upa 
actividad mayor que en las Conferencias 
de Al¿®®he®* ^
Con ios. festejos y el hQjrrible atentado el 
servicio llegó á una cifra de 29,000 telegra­
mas por día, y, sin embargo, el servicio lio 
sufrió el menor retraso.
Bien merecen una recompensa tan labo­
riosos y modestos empleados.
Dia 20.—Velada de arcos yoltáico». A 
las 10 de la noche segahdá vista de fuegos 
artificiales por el pirotécnico D. José Galle.
E|iá 2 1 .—Velada de áreos, bombillas y 
música.
pía 22.—Velada de arcos y bombilJas. 
Ép este diala Junta concederá un tégaío 
pe p , Emilio Lubinípidfendo ser iascrip-| á lá joven veteina del baríio qne’sé presente 
to en los padrones de vecinos de ésta Ciu- ¿ mejor yqstidá á la andaítíza.
dad.
{ iDe D, José de Troya Atienza, solicitando 
ana pbÉsa de médico mtíhicipál. |
A- informe de la comisión de Benéficen-| 
cía.
Día 23,—Por la tarde, elevación de glo- 
bo?.
' A fas hueve, velada y música, igual que 
la anterior.
BÍá 24.—Fiesta andaluza en la cásetáde 
la Junta y última velada, dando eón estos
lina Lorénte, de cuarenta y tres años de 
edad, causándose úna herida en la ¿rente. 
deHalguna gravedad.
Curado en la casa de socorro del distrito 
pasó al Hóspítai.
líA dridÓ B .—En los solares que exis­
ten al final de la calle de San Lorenzo, tie­
ne su propietario una jauría d$ perros, los 
cuales, con sus ladridos, no déjafi dpdor- 
mír al vecindario, según denuncia dei cabo 
del distrito.








Bajo lo presidencia del gobernador civil, 
señor Serrano Domínguez, se reunió de se­
gunda convocatoria el Ayuntamiento Exce­
lentísimo, empezando el acto á las tres y 
cuarto.
Im a q u e  A sisten
Concurrieron al cabildo los señores si- 
gnlentes.L
iertos hechos ocurridos enlaba- 
Churriana.
Roncé de León manifiesta que cc- 
manoian héchos penados por el 
además consta en la denuncia que 
[o instructor do la Merced instru­
ye causa crimiñal por hurto de matsiiales, 
debe acordar el Ayuntamiento qseáar en­
terado;'.
Propone el Sr. Falgueras Oiaéta el nóm- 
bramiento|de una comisión especial que 
vaya á Churriana y aclare lo ocurrido. j 
El Sr. M||rtíQez García, que es el teniente! 
dcalcalde’ á qnien alude el denunciante,! 
opina comO: el Sr. Falgueras. |
Por24v^tos contra 1 fué aprobado el i 
nombramiento de la Comisión.
Suspendiese el acto para que ios conse
Málaga § de Junio 1906.—V.® B> El Pre- 
SidentéjM. Ruiz.—El Secretario, S. Cid dél 
Castillo. -
D E L A E D I C i O M
deayirtarí
Noticiat loGalas
Mejor marca de oem^to portland conocida 
C em en to  vápifióyfpeineiito  b lnneo . 
Oolor es j|AirÉ4Bemerito8 
Precios econóñfiooé^^pnvracionales. 
Depositario general, casa de MÍBr-
t f n  Mi A rtos. G rm dii;'6L---Málaga.
F r é y o o to n .—Aprobado por el Ayun- 
|tamiento un proyecto de reforma de alinea-
______ f Clones en la parte correspondiente al enlace
jales se puisieran de ácuérdo antes de calles de Torrijos y Pasillo de' lâ
elección, y^vreanndado á poco, resaltaron Cárcel, queda expuesto al público el réferi- 
designados los Sres. Gómez Cotta, Ruiz i negociado respechvo^der
Gutiérrez y Mesa Cuenca.' 1 1» Secretaría del Mnnícipio, por téímtt«»=’d»
De D. Salvador Parejo Navas, pidiendo él efecto de qae,^éAtro del mis-
B1 alcalde accidental señor Revuelto Ve-i autorización para colocar nn aparador en lajo^o» Puedan deducir zuf recIf ní^moimMos 
ra, y los coacejales señotes Soriáno Gár-i calle de i» ,Concepción. ; |que sé consideren per^uácaíog.'/  ’ . . , i
cía, Calaíat Jiménez, RiverA Ruií, . García I A  lá Cómiáión de Obras Pública. I También se encueptrp éa.pl -^Vm^ '^ 
Souvi-ón. Segalerva Spotorno, Muñoz Ceri-i Da losifiirtctorea de la Academia da de-f 8®®l®do, y por igaaíjéímíno^ ei-|iiroye(^Ae 
sola, Riveró Ruiz, Fresnedá Alfalla, Poa-|clamación, interesando una cantidad para l®ll“®®ciones por eí que se ándlaa ios
-----'  ^ c a n c h e d e f 'ce de León, González Anaya, Peñas Sáu-|losgastoasdelafanción-exámen.
chez, Sonviróh Rubio, Gómez Cotta, Gar-I Da D. Francisco Víana-Cárdena8,piaian-íl®P¡foyect|dacal5n^áéÍ 
cía Gutiérrez, Falgueras Ozaeta, Estrada! do ae le exceptúe del pago deí arbitrio del i 11®!®» '
le épertqfAde 
larqu^ de jl^ ti-
Estrada, Viñas del Pino, Ruiz Gutiérrez, 
Naranjo Vallfjo, Luque Villalba, Eriales 
Domínguez, Rodríguez Hartos, Msitínéz 
García y Meca Cuenca.
impuestoAe rodage de^rros. i MfiAle».-^Se<ba.4 isipuesto qué .flééde
De D. Rafael Infante Fernandez, pidiendo | el dia^dÉesitcqjlf la.:iapdaxmunicipal efi
P aisa» dt» so eo ev o ;—En la dél disJ 
bito de la Merced fueron carados; ' 
José González Rodríguez, de quemaduras 
ñe segundo grado en el pie derecho,ocasio- 
nadas por accidente del trabajo.
Rosalía Herrera Moreno,' herida en lafrente, por caída.
El joven estudiante don Francisco Pérez, 
de la fractura del radio izqiüerdo en su 
tercio infenor.poi consecuencia de una cai-
da que nió en el Institu,tú Provincial.
EU la dél distrito de la Alameda;
Manuel Rojas Molina, de una contusión
en la mano derecha, por calda.
En la deJ diatrito de Santo. Domingo. 
Francisco Díaz Gutiérrez, de una contu­
sión en la mano derecha, casual. .i,^
FanAAAlAA.—En la iglesij
Cristo de la Salud se han celéfirádo^lta 
mañana los funeritle» chsf^dúl» éR 
Ayuntamiento en snfiagio k l ' vfCfcíújdis 
delBldeMayo. . <
Al acto asistieron. akgdheWdor.ciüü,!!* i 
mayoría de iba «áinoejales con el áicahJe ac-i 
cidental Sr. Revuelto Verá yotraUauto*Ms¿
£1  A leslda.-ri^n  el tren exprés de estA' 
mañana ha iiegáSn n Máiagn. eb alcálde Aé-
.̂x.»
X a ^ A i;S A lA B  X A  i T O J A  contra
escrófulas. i.-, ■'«rd
8̂***̂®®?*® ^®1®8 Ca­nato® GaÍQpañS'ifá'e síúf-taibíifii ̂ lÉaVá^^-
Venta, Granada, B6, ftantenbAgBilai--^-‘s'
I.B  T oiw eA  H éA l-
da p e  vive calle dé Compafiia 33 piso 2 ® 
(entrada á la casa, por calle de Santos) nó- 
ne en coirncimiento ée su distinguida cífeh-
cangear un crédito de dos milcaatrpcien-|AlR»(fiAi todos ,lft»¿domin^Badé.9A ^ 4e
fas sesepita y ocho pecetas, noventa cénti-»iá üoché,
óúcbntrar un^buen^piso en sitio-^jtw , peso^treta&to 
ofrece sus servíeiosíMUa citada «as» ¿Án 
BU acostumbradac compefeneia '̂^búéfi 
Y economía en los precios,
f - \.r
V. V / i n i . . . : Y
l í ' r.;*T-r "’r •'T
* V3
A imdMi
T W !í:-T!̂ '"J';',; '■.-- í • VVíííY •”
Sábado 9 de Junio de I90SI
Gura y  evita teda clase de afeccienes de fá plet. 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
imMAGUS, DEO(KíEIÍÍA.S Y FERFUMEBÍij.—En MALAGA: FARMACIA de Á. O^FABENA.
G ran  iíe v é ría
üfQ Maimel Román
Kantea da Vda> da Ponoa) 
ALAMEDA, 6 y m RTIN EZ, 24 
Sovliete d0l día.—Crema café.
-Por hurtar 36 libras de'pata- Domínguez, José Cjafias Dlaz^ José R o i ^ - g ^ 3 , f i é  3 ^  3E5©S'tQ«*ULXdi3«L't 
litas en uhlii hacienda enclavada en terrenos
P i t iu ^ n - '
; de Fiítiliahá y proj^edad de 'Antoiih) NO-  ̂
güera Qarcia, na sido preso el vecino^e' 
j, aquella villa, Francisco Cañedo Rodríguez. | 
M é d le o  d o  e» m « m n .-^E n  elt>artl- 
I Eapini^ze, sitp.en térínino,
guez Gutiérrez y Francisco Gallardo Fe»- 
náhdez.
jLudiencia
r zádó .iP^blipaA « .TC»i*A m w t »  C^P^®íÍAíry iffisídencia jSjjHique se dedi-]
R a  Q n e o g O O  g 0 1 ® l * l »  i n f e r í a o s , é l  co-l ocupado
i r  T a  d e  im p ru d e n te »  |
En éste cuatrimetre se dan causas de~l|&- 
ñatural de f^igi¿iog pQ,imprüdendia temeraria 
«í. Anteayer dimos cuenta de uns, ho,;
el banquillo de la sala pri 
_______ arcía Espíritu Santo, soj eto á1
. , .. ^édJoctor Bolados, i pggQ pp|i ¿j[¿¿o ¿elito
I .jSl desápreñsivogaleno ingresó en la cár-| jji 29 de Noviembre de 1905, enconti 
a rm ada  n d W / W cj^ á .dieposición d ^  Juzgado instructor del |¿ipge dicho individuo en la casa del co! 
^ S e  n lrM 'M aaM ^ i de las Huertas Nuevas, sitoen eltcr:
medio día en adelante.
toda clase de encar|gos.,
Béida Llfnhh fe jrtn íifS § ^5^ * ^ J a 1s3Ís“í r r í a e r z a j
" 'Sí»!  
PpB
resp'onáíénté titulo, ̂ firin^do la^recetas f Rgfoei Garcí  s írit  t ,L A  N R V R R IA
d e  l a  P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la
Deaée éléía
;>'«T queda abierta^ al phbíicO la
i m u  E P L C M i l i H L
C ortfo ifi n ú m ,  2 5
Vrbntb al Paseo dbl- Parqub
I n o o n d |q .—En Sierra Bermeja, termi-| de Campillos, seacercó á él FranciscoL^ 
no de Estepóna, se inició un incendio ca-|cerra Oliva, sirviente del citado cortij^ 
sual^ente, quemándose con unas 10 fané-1 Becerra díjole al Espíritu Santo q p  le
gas de terreno poblado de monte bajo y 
M gi^os pinos.
‘ Las pérdidas asciende á unas 50 ptas.
C a ld a .—En la casa cuartel de Almar- 
gen dló una calda Rosario Vega Campos, 
esposa del guardia civil Antonio Lar,a Ca­
rrillo. causándose ana herida en la cabeza,
! diera una tajada de lomo á fin de merem 
sela, como había hecho por la mañana 
[los demás gañanes. ^
El procesado hombre algo bromistapjc- 
fgió una escopeta, cuyo cañón derecho ■ijils- 
itaha cargado con perdigones, y disp ' 
dola causó al Becerra una herida eh
( fm s M s  iit loi ojsi
iD íi  W I Z  dé AZA6 RA LANAJA
M é d ic o - O c u l is ta
^dle MARQUES DE GUADIARO n i^ .  4 
(Travesía de Alamqé y Beatas) ^
de pronóstico reservado, que le fué curada | 8á iliaca derecha, cuya lesión, le oca
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  O A U IZ
Plaza de la Constitución. - MALAGA 
Oubierto de  ̂dos peseta» hasta Its  oinoo 
de la tarde.—De tees pesetas en adelánte á 
todas horas.-A  diario, Macarrones á la 
Ñanolitaná.—Variación en al plato del día,, 
—Vicos de las mé]ores marcas eonpmdas y; 
primitivo solera ae Montüla.
Queda abierta la Nevería, se siíven he­
lados de todas clases.
S e r v i d o  A d o m ic i l io  
Entrada por caUe do San Telmo (Patio 
de la Parra.)
TáLLEU DE TAPICERIA
D£¡ J U A N  {SA N C H EZ G A R C IA
El dueño de este talle?? dedtólndóse ¿xolufiivümeDte áfabrioar el attipulo de tiplcerfa, 
puede ofrecer al oliente gabihét|s; Je todas olaises, sillerías de caoba ó nogal Luis XV ó
imperio y cortinajes á  preciosAcám ente ventajosos.
Se hacen también toda claseMé reforma.
L tB O Sm M B C IA , 11. {antes Almacenas) __ , . _________^
A. de FONTAGUD
|po r el médico titular del pueblo.
I D é to n ld o o .—En la Sierra de Gihral-
gahia ha preso la guardia civil, ingresán­
dolo en la cáicel de Cártama á disposición!
del Juzgado instructor de Coín, á Juan Pa-| 
checo López y Antonio Berlanga Rueda.
Gran fábrica de tápenos
y sei*pii& de eovelto
Delegación de Hacienda
Cápsnlas metálicas para botellas de Eloy = 
Oídoñez.—Martínez de Aguüar, 17, (antes
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorera de Hacienda 88.490‘00
ivo
Marqués).—Málaga. I Ha sido nombrado Jefe de negociado de 
tercera clase en la Inspección provincial de 
Hacienda de Huesca,; el oñeial primero de 
esta Administración, don Emilio Hartos y 
DIRIGIDA POR ' Llovet.
"Di Antonio Euiz Jiménez I Para cubrirla vacante de éste ha sido 
IHoras de clase de 6 á 9 de la noche  ̂designado don Luis Márquez Anglada, que 
jOamos, áS N 46 {Jm Odnocos dál OaaUlh) prestaba| Bus servicios en Sevilla.
Esm n n  be b h
Gamecería Alemana
DB
E m il io  O t to  L e h m b e r g
ESMBRADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , e a l l »  O a « « p « lm a , 3
D. José María Blanco González ha cons­
tituido un depósito de 1.500 pesetas para 
responder al resultado que pueda caber en 
el sorteó de quintas á su hijo don Agustín 
Blanco Geigel para ausentarse al extranje­
ro por tiempo limitado.
En l i  Botería del Pasillo de
Santo Domingo 28 se venáo vi­
no  legítim o ae  
T in to .
Por la Dirección general de carabineros 
han sido concedidos premios de constanr 
cía ó los individuos siguientes:
De 22‘50 pesetas á Alejandro Téllez Fé
la muerte el día primero de Diciembre 
A juicio del ministerio fiscal éste hi 
integra un delito de homicidio por impi 
dencia temeraria, del que es respouE 
el procesado, procediendo imponerle li 
na de un año y un día de prisión corrr 
nal, con abono de la preventiva súfíii 
Para ver y fallar esta causa se re 
ron hoy en la indicada sala primera, 
tribunales de hecho y derecho.
El procesado manifiesta que jamás 
intención de cansar la muerte del m 
cho Becerra Oliva.
La prueba testifical fué favorable 
cesado.
El representante de la ley señor Cal 
informa sosteniendo la culpabilidi 
reo, y solicita un veredicto conden 
La defensa á cargo del conocido 
consulto señor Martín Velándia, pi 
cia úna lucida oración forense, prete: 
do hacer llegar al ánimo del jurado 1 
cencía del reo.
Sostiene que este es un hombre d( 
ducta intachable y de honradez acrisepda 
Cómo lo prueba el cértífleado del al^lde 
de Campillos.
La misma madre del interfecto proí^me 
la irresponsabilidad del desgraciado 
García, afirmando que la desgracia se p ro ­
dujo de un modo irremediable. ]
Esta es la mayor prueba de la inocencia 
del reo. 'f
Rebátelos argumentos expuestos gw la
M olln si Eiaviosiy 1 5 .— M A U A G A
Aceites mineraleB para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
cósér y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación i  toda España. — Pídjuase 
Catálogos.
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
CUELLOS Y PÜínOS 
Novedad en corbatas, calcie înes, camisetas^ pañuelos, petacas, carteras, 
bastones, perfuméríá, bisutería, guantes y camisas do céñro
FRUCTUOSO MARTINEZ
O a l l ©  ¿ L e  O p 3: K f e b a a í a  x > . - ú x o -  I J - — a . ^ A l a e a
NwTas Especialillades F lunaM cas
T H IA L ilO N : Reuma, Gota, Extreñi- 
miehto, Obesidad.
T IM O U IN  A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N R Ú R O B lO N t Ijíerviós: L iy to lt Anti­
séptico.
U R V A D U R A  R oeat Diabetes: «J«n< 
fS9H», Aceite fiigado bacalao.
O KPbollo: Polvos dentífricos: D o n o li*  
Duchas nasales.
nitCURAS RAPIDAS ¥:CONSTANTESini 
Agente: Casa Diego Martín Hartos 
G ra n a d la , 6 1 —M á la g a
d e  delRoJ^t®  d e i ^ j ^ a !
A in é r ic a 'v ^ ,  ___ ' 
"p"a1?Á CONSTRUCCION Y TAÚlEfl>CÓtLÉaiDOEBHJIBHíSrfltttip
I PAB|I0A DE ̂ SEEE4| ]̂ _...^  ,
JVÉNTAS AL POR mayoría MEÑÓFTjf
ÍSobfinos^e J, Herrera Fajardo.
CASTELAR, 5.-MALAtíA i
ÑO habrá débiles
U sa n d o  é l  A n tls n é m le o
GRAN GÜINART
que,es el mejor reconstituyente éinfaliblé 
contra la anemia, pídase en;|odaB las Fai^ 
maciás. . '
D e p d a l to  0 « n ié « l
N n l u t l n Y e l é c o .  '
Mayor, 18, iUadnd
rez; de 5 id. á José Maldonado Santasusa-Bj^cuBacióh fiscal, y termina su diBcui|| de
s; de 2*50 id. á Raimundó Alonso Darán, 
anuel Jiménez Ríos y Luis Plaza Ramos 
de una id. á Juan Requejo García, Anice- 
Valverde Robles, Enrique de Andrés 
anco, Domingo López Raíz, Lucio Añate 
vano, Antonio AlVarez García, F^ancis- 
Toiosa Ayala y JoséTeda Martínez.
El Juez municipal de Estepóna ha comu­
nicado al señor Delegado el fallecimiento 
del pensionista don Gaspar Martínez Sáiz.
_ . íí® poy ij^Dirección general déla Deuda y
dlariamqttte de insultos y amenaza . I piapea pasivas han sido concedidas las si-
©■wa C*1 é^intestinos •̂  gaientes pensiones:
MU»ir Bstómaoal ds 8dia do Garlos. |  jjg  ̂ ^25 pesetas anuales á doña Amalia — I Andéjar. Carrasco y hermana, doña Sofía
Se preparapará el ingreso en TELEGRA- ' Matilde Leiva Mafioz, doña Elisa Rodríguez 
FOS y asignaturas de otras carreras, por péjrez, doña Ignaciá Andrés Prado y her- 
m  Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que mano y doña Sebastiana Pastor Aranda; de 
el estudiante tenga que dejar de ningún 2.062 pesetas á doña María del Pilar Agus-
modo sus ocupaciones, ni que salir de su Un Sena; de 2.250 id. á doña Joaquina G i l ________
residencia, sólo por el SISTEMA DE CO- ¿ei Real Peña y hermana y de 1.750 id. álgiQ^gg formuladas.
mandando de los jueces populares unf vere­
dicto de inculpabilidad, pues nunól icón 
más razón que en la ocasión presente se 
pronunciarán fallos de esta clase. <f 
El ,digno presidente de la sección de De­
recho Sr. Saez, hace eh su acostumbrada 
y brillante forma el resumen délas |írue 
h as .' I
En el exordio dice dirigiéndose álos ju­
rados.
Vosotros, labradores en su mayoría, os 
habréis fijado en las muchas plagas que 
azotan vuestros campos, haciendo pérder 
las cosechas, tales como la filoxer a, (an- 
gostá, incéhdios y otras, pero no habréis te­
nido en cuenta la plaga también funesta de 




N U R V A ,5 5
Salchichón de Vich curado ún kilo 
7 ptas., llevando {res kilos & 6,50 kilo; 
bresco á 6 ptas. kílQ.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
I Jamones avileses curados por piê  
zas á 4̂ 50 kilo. , ^
Salchichón malagueño un kilo o, 
pts., llevando tres kilos ¿ 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario ¿ 2,60 pts 
docena. , ,
Latas de mortadella de dos kilos ¿ 
2,400 gramos, énteras, ¿ 6 ptaS. kilo. 
Servicio ¿ domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
se alquilan haitaciones
amuebladas, con asistencia <|8in ella,
San Telmo, 10 y 12,,pral#chá.
rólaoionádos en está plaztí 







L ío s is  É  Vapsres G o m s
GAUDAS FUA0 dal PUESTO de iU U M #
El vapor frsnefia
EM IR
saldrá el día 13 de Junio para ISelUla, Ne 
monrs, Oráá, Oette y Marsella, eón trasbor 
_  . -----  Oonstantinopla,
Félix  BaenxDalvo
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Casas negras, blancas y 
colores; Céñros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é inñnidM de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA^ 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para cabañeros
á precios muy económicosi
RRESPOÑDENCIA. Precios económifcos. doña Luisa González Barrera y hermana. 
A rt^más hay clases en ia ACADEMIA, calle I
1, praL, Casimiro Moreno. Málaga. |  por el Ministerio de la Guerra ha sido 
azul V rosa de la-concedidos los siguientes retiros:
Hilos de Agustín^ A don Justo Ríos Jiménez, capitán, con 
BBAouiiau» ^  . J  n-iie strachan 225 pesetas mensuales.
Biazquez de Jerez. ¿  don Félix Jiménez Jiménez, primer te-
esquina á la de Larios. f niente, con 168*75 Idem.
U n  d ® « o u b r lm l« n to . — I A Pedro de la Esperanza, músico de se-
(iontínuamsnte ocurren hechos de esta  ̂ ^  puertos
Indole. , , # ■ de Argellai
Entrando en materia, analiza los inior-j qj yapor toanBatlántico francés 
mes de las partes, comparando laá concia-* P f ^ O V E  N C E
Camas,
C a r t a
acreditada BodeJ*
Royer, miembro de la Academia de “..gunda clase, eop 87*50 Idem.
^  José Roldán Garrido, cabo, con
^ ^ T ’Manuel ApáriciO Moaedeio, guardia 
civil, con 22*50 Ídem. ,
A don Amador Vázquez Fernández, sai' 
eénto de la guardia civil, con 100 ídem.
A Rafael Méndez López, carabinero, con 
28*13 id.
C a j a  M i m i e i p a l
operaciones efectuadas por la nfisntaei 
día 7:
INGRESÓS
ciña de París, ha descubierto un remedio 
que usado en forma de pomada es dé ma­
ravillosos resultados para curar toda clase 
de hemorroides, úlceras, fistolas y fisuras 
del ano.
La pomada Royer se encuentra en depó- 
aitó para la venta en la Droguería Modelo á 
3,50 pesetas el tarro.
A e c ld e n ta s  d « l  t r a b a jo .—La So­
ciedad Altos Hornos ha participado al Go­
bierno civil los accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Manuel Garrióu Fuen­
tes, Manuel Burgos Gutiérrez, Francisco 
Lorencio Martín y Sebastián Fernández 1 
Pastor. ,
F o R to Jo é  d o l b « r r i o d o l a  
Aidad.—Recaudación obtenida hasta • • • • • •
: : ■
1 aV hu;oo.- (p io m ú
don P. B., 5; don Antonio Pabón, 5; don| • • • • • * * *
Cristóbal Molina Montañez, 2; don J. Luis I
Cobo, 5; don Francisco Río, 5; don Enri-T AOiai. • • • • •
que Garrido, 5; Círculo Mercantil, 25.—|  PAGOS
Total, 777*50 pesetas. I Un telegrama. . . . . . .
Málaga 8 Junio 1906.—El Secretario, iS.| Carruajes. . . . . . . .
m  del CasUllo. I  Seguro de incendio [del cuerpo
S o c ie d a d  FIl*M n.ónle«. — B e o Z ] ^ * ;*. /  ,* *
O o ^ v a Z Z d e  Müsioa MaHa CrisUna.-¡ ^  'Los exámenes ordinarios de Alumnos Li-j SuscripciM . . . . .
bies del curso de 1905 á 1906, tendrá l u g a r • • • • • •
28*13
Aludiendo á la frase vulgar recogida por 
la defensa de que el diablo cargó la escope­
ta, dice el señor Saenz. ’
«Si; el diablo cargó el arma,pero desgta- 
ciadamente el Espíritu Santo, no pudojlm- 
pedir que se -disparara, ocasionando 1 á 
muerte del joven Becerra.»
* Describe la figura del delito refiriendo 
los requisitos que integran la imprudefiOia j naturio D 
temeraria.
Finaliza leyendo y explicando las p ré ||n - 
tas que se someten á la consideración de 
los j arados.
Estos se retiran á deliberar, y vueltos á 
la sala se da lectura al veridicto, que es de 
culpafiilidad. • V
Las partes informan en derecho, sófiei- 
tapdo la acusación pública que se impmga 
al procesado la pena de dos años y cu^*-'- 
meses de prisión correccional, y la def 
seis meses y un dia de igual pena.
L» «alá ^icta sentencia condenando 
fael García Eaplritu |anto, como aut 
delito de homicidio por imprudencia ti 
raria, á la pena de un afio y ocho mes 
piíqión correocloaál con áhono de la pr< 
tiva.
ISeftálftm ieiiio»  páPft lii»Aftil|
Sección primera
Campillos.—Robo.— Procesados,






saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos*Aires.
El vapor transatlántioo francés
O R LÉ A N A IS
saldrá el 6 de julio para Rio Janeiro 
Santos.
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A v  
para viñas (marca acreditada.) \
PAR-OIDIUHI
Sustituye con ventaja al azuf?^
D r o g « e r í#  F r a n q u e l ó
M á la g a  _ _ _
Para carga y pásage dirlffirse á sn aonslg* 








desaparece al momento asando el licor mi­
lagroso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­









Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus mánifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra 7  la tu- 
bérculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C a llé  d «  C pn ip iañ ia  xiú.m. 13
MADERAS
Para comprarlas en Jas 
mejores condiciones visitar
la casa de Vda. é NHos de
Manuel Ledos:iHi(S.eBÜ
M Á L A G A
lan
ian
«n lo. día. 1 1  y la dal preaeíite mea. á laal
cuatro de la tarde.4 
 ̂: Las papeletas de exámenes deberán sa­
carlas los Alumnos dos días antes de su 
presentación al Tribunal.
^ Málaga 6 Junio 1906.—El Secretario, 
ÉiMido Qómis do Oádis y Bómez,
S é T é r tá ® !!  p i r e r t a é  p r o e a d a n -  
tes de dínrribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, halcones; huecos de cris- 
taleÍB, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al ostanco. -i
L a  N naT oi B o d a .—Gran Fábrica de 
Qamas, Compañía núm. T.
• Sin rival en precios y calidad. - -  *
«B1  O o g o a o  G o n a á lé a  B yáéé:^  
do íorez, 4eben?;píOharlo los; inteligentes y 
personas de buen gusto.
Consumos de Churriana (pre- 
^m io). . . . . . . . .
Descuento para el Tesoro sobre 
importe casa núm. 40 3.** de 
la Haza baja (Alcazabá) . . 
Camilleros. . . « . . . . 
Socorros á domicilio . . . .












Para encargado de una Central iEIóctrica 
sé necesita un maquinista que tonga prácr 
tica en motores á gas por aspiración, y á la 
vez sea electricista.
Para informes, Victoria, 40.
Total . 
Exlslenciá para el 8.
538,96,
9.432,311
FéX obeno->L aB a) véaae An 4.^ plana.i
.................mi.... I ' ...... . '
9.971.27Igual á . . . .
¿ que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Xmís do Messa. 
—V.* B.® El Alcalde, Gregorio Bemelto,
D o  I n  p r o v i n o l i
Be Marina
: En eatá Comandancia se admiten solici­
tudes durante él plázó de treinta dias, para 
cubrir una plaza de Oábo de mar de puerto 
de Bogúnda clasé^vácáhte en el departamen­
to de Cádiz.
F a b r t e a n t a s  d a  A le o b o l  V iqjtoo
Venden con todos los derechos pagados,. 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 96® á 19 ptas. la arroba de 16 2l8 litros.
Los vinos de su esmerada elaboráción. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptaé>, De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas* Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pitas, menos.
B a o ? i to r lo | A ja m a d a ^  2^;
Depúsito dfi tapones y  serrín
de corefio por cuenta de D. Pedio Fernán­
dez, de Estepóna. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)




d e J § ^ i i i t e a ^
c a l l e  ÍBteri?éifía d e lB e y , B d n i .a 4
El nuevo dueño dó este eatablesimionto 
loba montado a la altura de los mejores 
de su clase, y ofrece al público pan supe-1 
rior de toda» cltéos, elaborado eon el ma
De B o m a ; '
Se asegura que el Papa ha empeorado.
El médico le ha ordenadóique salga del 
Vaticano, á lo cual se úpone:/el clero. ,
D e VIénafe; ’
El kaiser asistió á la co|iida que tuvo 
efecto en el palacio imperial '
A las diez de la noche éi^rendió el via- 
je  de regreso á Berlín.
Francisco José je acQmpCió hasta la es­
tación. ' ■ -  , ■ ■ l ; - -
déspodirse sé abrazarcf varias veces.
Deprovincuui
1)006.
jo r  esmero. ; „ ,
Fnn caliente á todas horas. Se admiten 
encargos para pan elaborado con harinas 
de trigos recios del País.
B ar Parisién
De e n a d a la jif iv a
Se encuentra en esta papital el rico pro­
pietario don Julián Peñalvar'que hizo su 
viaje á la corte en unión de Morral.
Después de reconocér en Ptadrifi eVea- 
daVerdel criminal,ha venifiotUétuadalajara 
para asuntos prépie».
Habla?[̂ dú del atentado recuérdá qúé en 
el mismo ^agón que Moirahy él ocupaban^ 
iba también un individuo póbremenj^o-'^eu-
Casa de Prolongo
El nuevo dueño de eqte estnlfieclnüento, ¡. , , „  . .
agradecido ¿1 favor que el público en gene-|*^*®v^’̂ ®
ral le dispensa, participa que habiendo vá-»i 'tj;. ■
Iriado el servicio automático dél café y Ynpe* de pééca Esptxriei'o
formado lodo en benefició del público --:í^iend0 la triputó^ buque fran-
OTOCS ' jeós Aáelaide, que; hahfragó en el cabo
ü o . , Í 0 ct.. d e l p . ^ ^ ^  «Bgamento de pino.
10 cti. co»lí4dO.~0hocolate contostj&a, 45|P®?? ^ “ ^^w , i t , n r «  eta.—Cerveza Cruz del fiamna 15  ets hooTrl Frente al cabo-^Prior le sflrprendió un 
y tóunich, 20.—Lós ricos sMidwichs de ja-l*“®*̂® témporal, causándole averías por las 
món á 15 y 2() cb?>i-.¿dem dulcei.Tinos y ! *2^»;
que los pescadores se muestran muy disgus­
tados porque se permite la pesca con dina­
mita, temiéndose fundadamente el uso de 
ese procedimiento ocasione la extinción 
do las crias.
El Sr. Gervera ha reiterado el ofrecí-̂  
miento de enviar á aquellas aguas un buque 
de guerra para evitar lo que se denuncia, 
l a e e a á lo
En Betanoos ha estallado un formidable 
incendio 'que destruyó la fábrica de que­
sos y mantecas de don Vicente Plata, 
D e B a re e lo i ia
La policía practica activas diligéáéias 
para la captara dei sujeto que depositó un 
tubo de hierro en los railes del tranvía; cu­
yo proyectil, al hacer explosión, iprodujo 
granalurma.
M ás d é  Ú n a d a lé ja r é
El detenido en esta población se llama 
Antonio Darán Hozzel, de 28 años, soltero, 
natural de Londres y residente en Barcelo­
na, calle de Gerona núm^ fió, ^
Es de oficio panadero, viste blusi blanoa, 
de dril; habla francés, éSpafiol y catalán.
Llegó á M«i|drid el día 25 del pasado y vi­
no á Guadsjara en, un tren especial que sa­
lió de iá  córte á las dos de la madrugada 
del martes.
Díéhó día'estuvo vagando por la pobla­
ción. ^
El? lo?i alrededores de la léstación fu6 
ayér detenido por pretender viajar sin te­
ner billete.
Al ser registrado se le encontraron va- 
iriós billetes' de los ferro-carrales franceses 
y la documéntación propia. ' ‘
De Madrid
8 Junio 1906.
■ «Lé'Ú áóéta». '
El diario oficial publica Ué siguientes 
disposiciones:
Trasladando á Goruña, en la vacante dél 
señor ¡Gheivás, á don Fío Alvaro Luceñó, 
míii^gistrado de Audiencia territorial, r  
Idenl á Oviedo, ó su instancia, al magis­
trado elécto de la territoriáí de la Goruña, 
señor don Vicente Chervás* > i  i * 
Nombrando presidenté' dé lé? Áa jÍ|Ócfi 
dé Málaga á don Jósé López GÓnzáli^
Idem fiscal de la misma Audiénéi ‘
Luis Villarrazo.
Idem magistrado de la Goruña ¿ don Rd- 
quePizarro. ^
Cambiando, el título de marqués de Sótoa 
por el dé Qoirós, á petícióÁ dé don Jesús 
Bérnald,o Quirós,
Nombrando genéral de división á don 
Nlcápor Montés,
.' ' ' ■ ■' tA.BC*V ,
El perióji;co ilustrade pubiiea una inter- 
vieTv A  ̂ñzoila con Canalejas.
Este insiste tibiamente éh que no proce- | 
i  día la disolución de las actuales cortes. |
AzOfín hace.notar la falta de eñergíá qué j 
se observa en Gánalejas. !
j B a t a l l a  d e  flore»!?
Hoy se verificará la batalla de fiares, ha­
biendo anunciado su presencia al acto toda 
la familia rea l.,
«ipi FaiÉ» d e n u n c ia  r
< Ayer fué denunciado el diario republica­
no El Pai8,por la publicación, de un articu<? 
lo titulado Delincuentes honrados. ; 1!
En la edición de provincias f é  retiró el |  
luBOdicho trabajo, pero á su pesar, el flScal 
impidió él envío del diario á Ibs abonado^ 
de fuera.
P la to  d e  » eg u n d a in e» a
Dice ElPáZs que antes de reiterar lao(h> 
roña su confianza ai señor Moitót; le ofreció 
el poder á los señpres Maura y Weyiev:
Lanee d e  h o n o r
AyéL'como telegrafié, circuló el ; tumor 
de que se hallaba pendiente ün lance ,dé 
honor entre los direétores dé El. ámparcial 
j  Da Epoca. ^
' Esta mañana éé daba la nóúcié. como co- f 
«asegura. ., [
■ D e te n e lo n e i '
Esta madrugada se han hecho várlás dé- 
tenciones. ' ■
La policía séAmuestra niuy reservada. 
O o n ff^ é n e la
En el Csnfro ds^Bísfruccton Comercial did 
anoche una ceuferencia, sobre higiene, éll 
señor Ftsticos Rodríguez. * /
Gonsideró éste vergonzoso que en Espo- j 
fia haya una\ mortalidad de 28 ppt 1,‘OOD, 
cuando en otras naciones solo es de 22 y 
aun de 18 por 1 ,000.
Solo Austria y Rusia nos sobrepujan. 
Semejante á los tres ochos de los socia­
listas, el Estado debe imponer las tres aes, 
Aire, Agua y  Alimentación. - 
En 1905—continuó diciend&r-murieroñ 
pór infecclonéS 15,933 personas. "
Después de hácer otras cónsideracionsá 
términó el orador su discurso, que f u é muy 
aplaudido, . .
p e e la r a e iq s é »  y  p v o e e ia u ite n to  J  
' Anóc|iai?réBtaroü declaración^  ̂ r^pá- | |  
b lji^ o s  señores Yesares, Grj|Mbá y é] po- )i^|| 
’úular'Canuto ¡García. , . - ' - ;
i
N®n'aiptoa.--^Eft,la alcaldía de . Aloraj 
se halla al público, para oir reclamacisnes. 
el repartimiento del déficit de conaamos^ ,
, En la de Aipnndeire seeucU^nMa con Oh, 
¿ism óehj6td4 l*epa?to general. '
C a l la  S a n  J u a n ,  51 y
Reformado este establecimiento con nne-j 
—Ha regrésado de Sevilla el Gomandanle! vas existencias de superiores col??nlulc»y 
dé Mafihá doíí^Emilió Bárréta, el cual 8e¡uítráñiárinos, salchichones Málaga, estilo 
ha hecho cargo de su destino. i Vich y Génova, y demás embutidos y cha-
Deben presentarse en esta • Comandan-1 ciñas propias de la Gasa, tiene el honor de 
d a  Juan Castro León, Juan Hilario Guerre-| ofrecerlo al público á precios sin compe-1
liM ^^  a«io má, .nperto t.-¿ íche  a i
sufriendoy .e «  S a i...  y ¿ojAnte 24 h o ...
y „co -
gidos por el jBspúéfero
lOf üítígúd ;Sell|ŝ ^̂  Joffé Bartero|tencia.—Se sirve á domicilio.
limón granizado.
Ha quedadó abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica. j
NO QLVíDADL¿S SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
D e  ̂ H U áSávola
Él Ayudante de marina ha telegrafiado 
al capitán general de Ferrol comunicándole
Se ignora lo que h i^ r^  manifestad^ii^té 
él juez» quien dl^úéó que co n tin ú an  de­
tenidos. - ^
, Támlbiéa estuvo el juzgadjKen la cárcel 
Modelo, tomando deolarftdónal sefior Na- 
k  en 8 y demás detenido». ,
Terminado este interrogatorio decretóse 
contr» ellos auto de procesamiento.
^M L^orado»
Los cahallérizós : ééfioréf AlVaréz de To­
ledo y conde de Fuénsanta^se hallan mejO" 
rados dé las heridas que recibieron al ex­
plotar, la bomba.
. B lT a l id a d  r
sé habla, dé diferencias surgidas entrtv 
lOs séfióres Gasset y conde de Romanor^*^ 
quiénes se disputau la lugartenenci/iy 
Mórét.
« E ü lm p a re i^ »  ^
Insiste El i m p m i ^  Q̂  itc it  que la 
tica hecha po>^;^Epoca es de mala 
íjué jíaspira compasión ó risá*,
^  b u o u r s a l :  C o m p a ñ ía ,  2 9  y  31 F ® o . l b o A a . » »
p o m p r a  d a  A l h a j a s  a n t i g u a s ,  h r i U a n t s s ,  © s m s P a l d a S f  o » o  y  p l a t a — L a  c a s a  q u s  m a s  p a g a
G RA N D ES E X IST E N C IA S.— P L A T E R IA  Y  R E L O JB R IÍ 
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l e o t p o - p l a t a . - P r e c i p s  .d e fáb riS i
imiL. S á b a d  !) 9  d e  J u n i o  d e  1 9 0 6
......
Ü péé aegiurÓ q[ae el Sr. Pérez Geballero 
lí^íbiiá al daqae de Almédovar en el dea» 
ijéfiQ de la oaite^a de Estado, 
íióiódóvar insiste en sa propósito de di- 
]^ara proeararse el descanso que ne-
IEO Gobernación entrará ^Qairogs 7 |iro- 
lamente pasará á Jinstracción el conde 
^Eúmanones.
peí Extranjero
t , 8 Japio mod.
]> • X ÍB b o a ' ' . -
yiegó el príncipe Luis Felipe, que era es- 
ido en la estación por los reyes y las 
oridades. ■ ■ ;
p f ; " ' D b  O d o a n a  
ígán comunican de Sebastopol, lo sUua- 
7es gíavísíma. \
Ds habitantes huyen.
[ vapor Torenesh no pudo salir á cáusa 
la tripolación sé adhirió á los huél-
pBtae.
Sáitáción se extiende'á las poblacio- 
cérCanási *
l'Girculañ rumores de haber Ocurrido nué- 
^"diatánzas.  ̂ ;
linúnciase la hnelga general .para muy 
breve. ■ .
.B a /.N e w « 'F o rk ; >
^^n violento ciclón ha desvastado nnme>[ 
las poblaciones del estado dé Numes-f̂ l
v. v"
|;íI jOs habitánles lograron huir. 
lElnómero de heridas es enorme.
fuerza del aire arrasó el puente de la 
férrea. .
pen q u e  conducía 200 pasajeros y 
la á entrar en, elpuénte pudo dete 
.ttmse.;
» 0  T o ls lb
I  'jSO'hS firmado él decreto estableciendo la 
iOrgánización de los ferrocarriles dé la 
JUndchuria^




T o r o »  ’..
Los becerros de Urcola lidiados esta 
Iviarde en Córdoba han resultado buenos. 
llpaballOB, 3. -
' ^ Rafael Gómezi que actuaba de espada, 
mató Ips dos becerros que le correspon­
dieron de dos buenas estocadas. Fué muy 
iplaudido. :
Castañal»* aficionado cordobéSj estuvo 
desgraciado;
En el üiuó'y cafés, no se habla más que 
¡del valiente ai^cionado aristócrata mala- 
ígueño.
ISio JieFem
¿ Dos familias de obreros han marchado á 
Coruña para embarcar con dirección 
Chile. ^
% n  contratadas por una compañía fran- 
eéaa para trabajar en una fábrica de vi­
drios.
I. .  ̂ ; O 0 >2Í«Fapossa ' .
v{[ En la iglesia del Pilar se ha celebrado lá i 
# fiesta religiosa de la coronación dé la v ir-| 
i gen de dicho nombre» oficiando el cardenal 
ensañas.
Después se'verificó la procesión delRo-
' ísjlBario.'.
 ̂ D «  S an ^S ab am tián
i El domingo se cantará un tedeum en ac< 
íción de gracias por haber salido loa reyes 
ilesos den atentado.
D w B a F o e lo n a
En el léconocimiento practicado por la 
policía en una finca propiedad del director 
de la Escuela Moderna, Sr. Ferrer, han si- 
do encontradas varias cartas que hablan 
' W del rey, y algunas proclamas revoluciona-
-^A bordo del vapor Monserrof ha sido 
%^Menido un sujeto sospechoso.
|l)iGho buque debe, conducir á Marsella al 
Incipe Alberto de^Prusia.
. M á s  éUs" B s F e « lo n »  r  ̂
Eata marchó á Monsérrat- el
- i  príncipe liberto  de Prusia, á quien acom- 
^pañaelgobernador.-
"" r  Regresarán hoy por la tarde. 
i ^ H a  llegado Ja  embajada de ServiáV 
,^™J\lÉíañana proseguirá su viaje á Milán.
L .E 1 domingo saldrán para Corufia, Bur- 
^ ^ ¿ 0 8  y León los coros Clavé.
\;f-Los catalanistas np concurrirán al se­
dé solidaridad que se organiza en Yalen-
i^lfírmasé que el gobernador dimitirá el
' ha desmentidoí el rumos de haber'
ástélÍMo uuíi fiomba en el domicilio del pa- 
IfdrJdeMorrals.'. .
D * C a v ta g e n a  
lleudo Ja  columna de desembarco 
iftté á m d rld  para* laSí,fiestas reales 
luiándQí^e nn gra^ reciblmientOi
Í 8  Madrid
\  8 Junio ífiOC. J
ciAolemnidad extraordinaria se ha ce- 
lébiactbNin palacio la recepción general.
Les milsicas de la guarnición amenizaban
geMío inmenso ocupaba la plaza de 
vf'.u: la Armería. ■ ’'*■■ I" Las comisiones dé las Cámaras y la gran^
en carrozas de gala, tiibur
-  tándosele ¿¿inores. ,1..
Enelsalóip del trono fueron recibidas
comisiones. .
El rey vesUá nflilorme de capitán gene- 
Í<sí»,. mtLy la reina lucía traje blanco, valiosas 
iotáé y la banda de María Luisa.
A l»iz?ol6»̂ afd[®l sentáronse doña
. - María Ceislina,. los príncipes de Battem^
/ i f e  S^sidente dei Senado leyó un dl»cur^ 
í so de felicitación eon motivo de la boda y 
y f r a c k o  del atentado, haciendo votos 
aue la^rovidencia concede á los reyes
l  ia ñació^ ichas sin cuento.
El rey idió te» gracias. ^
^cinalejas pronunció qn discurso an^Ot 
go; contestándolo el rey en iguales térmi-.
“"esL 'o^a rWhieron los reyesá Ifs natri-
.^misione* que representaban_el 
msimast 1 i judicatura, todos 
-ejército, l ^ ^ S ^ y p lA c n la r e s .  
los centros 0^  concurrido á la
" * ¿ u c íi .  conrito»» . . t a  a^yepeida « m í  
lo más h rulante que se ha celebrado desde 
hace mu shos años. . .
El Gol »ieri^,ha.ídispueslo
lacio deí atentado contra los reyes.
A Iba leqíiiíiímientOB que hicieron los 
neriodtstas ál mltJstro de* la Gobernación» 
S r e  fa dmómció^. de laaCórtes, semos-
**^¿ab?ando déla sblné^fí dadáálacrísiS; 
dijo quosé ha reconocido ^  fifidémdadí “
lá'continuación en, el poder del partido li-̂ i 
beral.
Moret hará uso del décreto disolviendo 
las Cámaras, según las circqnatanciás. 
Refiriéndose al encnbiimiento de Morral 
manifestó que BU averiguación se dehe á la 
sección invéstigadora.
B * lle lta é lo ir« B
El presidente del Consejo ha recibido nu­
merosos telegramas, felicitándole por Ja 
sólueibndeijaczíiís ministerial. 
M C«m f«Feneia
Los séñéjres Moret y Pérez Cahallero 
han celebrado una larga conferencia, igno* 
zándOse jo  que en ella trataron.
■ :'M anlobF ««  ;
Acaba de llegar la pTimera columna de 
las tropas qúe han de practicar manió 
bras. ■
Dichas fuerzas, fueron revistadas por el 
general Salazar.
A g F a d 0o lm I« n to  
El jefa del gobierno de Portugal 'ha tele 
gráfiado á Moret, participando la llegada á 
Lisboa del príncipe heredero, y agradeciéñ- 
do las atétteiones que se le guardsron du­
rante Su ést&ncia.en Madrid. ‘
El présidente del Consejo ha contestado 
al despacho de sn compañero del reino lu­
sitano, etf témihoB cariñosos y expresi­
vos.
A lm oddV ftF
ÉlministrO ;de Estado, señor duque de 
Almodóvar, continúa enfermo de gravedad.
' .‘ .'-''vEii l lb c F ta d  - 
^Después de prestar declaración ante él 
juez especial,Áecrelóse él éxcarcelamiento 
de los^deteñldéB CaUuto (jlarcia, Tesares 
Grijalba.
t lo g a d m
H | llegado á ésta Córte el jefe de la po­
licía de Barcelona.
A poco celebró una conferencia con Ro 
mahones.
F l é s t a  p a la tlz ia
A la recepción general celébreda en pa­
lacio asistieron eL Nuncio, el cardenal 
Sancha, obispos de Sióa, Mádrid-Alcalá, 
Jaén, Astorga y Nottighan y representantes 
de todas las órdenes religiosas^ 
A lia G F a iiJ a
Después 4é asistir á la capilla pública de 
palacio; saldrán los reyes el domingo para 
La Granja.
B a ta l l a  d a  flo F aa
La batalla defiores celebrada hoy ha re­
sultado brillante.
Asistió á la fiesta-númerosa concurren­
cia. .
Todas las tribunas aparecían elegante 
mente adornadas; la regia se vió desierta 
la ' de los. diplomáticos, y la del ayunta­
miento estaban totalníente ocupadas.
Las flores han escaséadO;
Carrozas hubo muchas y bellas.
El primer premio fué declarado desierto; 
el segundo,consistente en tres mil pesetas,, 
adjudicóse á la carroza que representaba 
un elefante, eht^rcero á una barca egipcia; 
el cuarto á unadueute con ranas y el quin­
to á nna sombrúla. ^
También obtuvieron premios varios au­
tomóviles y coches exoráadOé con exquisi­
to gusto.
El desfile resultó lucido.
J S n p a la a la
El presidente del Consejo conferenció 
nuevamente con el rey.
,B lm !a lo u a a . . '
Han dimitiáo varios altos funcionarios.
/ : , ln d le a a i(m a a  
Continúan (barajándose nombres-para las 
carteras que han de quedar vacantes. * 
O oeoFFoa
Se han- entregado tres mil quinientas 
cincuenta péSétBB para socorrer á los sol­
dados del regimiento de Wad-Rás, heridos 
por la bomba .
I^si c tia q la filó n  d a  O oF taa
Afírmáse'que el presidente del Consejo 
noi tiene el decreto de disolución.
B e  a v ía la
Dice Moret qúe el domingo se resolverá 
la crisis, limitándose ésta á las carteras de 
Gracia y Justiciaj Estado é Instrucción. 
B a ld a  d a  M a d v id  ,
SALVADOR
O I R U J A N O - D E N T I S T A
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera d e  la Marina, 27; ̂
Eepeoialidad ©n dentaduras EntiflClSles 
sísteiUa americano. Dientes de PívOt, .coro­
nas de ero y empastes en platino y poroe- 
lana,^Trabajo espeolal en orifloaclones, 
Extraeeiones sin dolor per medió de anos- 
tésieoB, premiados en lá lxpesieión de Pa­
rís. Asepsia eempleta y íigurésa,




rretería y Lerra- 
mientas con pre­
cios muy. ventaj o- 
,sos para el cliente, 
í Ollas, cacerolas, 
jjafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
O a irib io a  d a  M á la g a
Di4 7 db Junio
d® 13,50 á 13.70 
de 28.83 á 28.85 
de 1.330 á 1.335
de 9.80 á 10.76 
de 27.ír0á 27.76 
de 1.305 á 1.308
DU7
i  por 100 interior contado....
6 por 100 amortizahle 
Cédulas 6 por 100......;........
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
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París á la tistá  . . «
Londres áJa  vista . J  
Hamhurgo á la vista.
D ía s
París á la vista « . .
Londres á la vista* . .
Hamhurgo áJa vista. .
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fnenté de los Cáinhro- 
nes, todos los démingos y días festivos, 
desdólas doce en adélante, tirada de seis 
gallos, teniendo él quinto y sexto ün-pre- 
mio de 5 y lApesetas respectivamenté 
Sé facilitan armas y municiones.
IRQ DE GALLO
Desdé Jas dOs á seis dé la táide, hay tiro 
de gallos todos los domifigés y días festi­
vos en los altos dé Guadalmedina, frente á 
los eucaliptos de la hácienda del Sr. Ramos 
Power.
Los dueños dél tiré facilitan armas y mu­
niciones á quién lo desee.
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12 á 6 de la tardé hay tiro de gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
Loi dueños de este tiro ponén armas y 
municiones pira quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ha éstabíecldo para los domingos y 
días festivos de„ 1  á 6 de la tardé teniendo 
el 8.®̂ un premio de 20 pesetas y el 12 .® otro 
de 30 pestitas.
Da entrada 68 por el Gallejéqde Godino. 
Se facilitan á los que gusten escopetas y 
municiones en eLiniamo local*
ViaJavoa.-<-En los hoteléade la ca­
pital se hospsdMon ayer los sig-uientes via­
jeros: í
Don Joaquín Montoro, don Mánuél Jimé­
nez Benitez, don Antonio Gabávdó, don Jo­
sé Sánchez Fuga; don Joan Púche Jiménez, 
don José María Pérez, don José Esooiíhúe- 
la, don José Aparicio, don Teodoro A* Fe- 
vreira, don Pedro Martínez, don Eduardo 
Ferreri, don Garlos Goettig é hijo, don Juan 
de Burgos é hijo, Mr. E. Wilgth, don Mi­
guel Giíbeit, don Mariano Alonso^don Pa­
blo Muzgo y don José Carrillo.
B n ln aav lo a*  — Está al terminar la 
iastalación de los balnearios de Apélo y Es­
trella.
F a l l a e lm ta n to .—Ha dejado de exis­
tir, después de larga y cruel enfermedad, la 
Srta. D.» María Alvarez Monté; persona qué 
gozaba de inúchae simpatías; por cuya ra­
zón su muerte ha sido muy sentida.
Enviamos á la afligida familia la expre­
sión de nuestro, má* sentido, péiaine 
I*a n u i v a '  A u d la iié la .- -E l arqui­
tecto municipal, Sr. Guerrero Strachan, 
presentará hoy á la  Comisión especial qúe 
entiende en el asunto dé' la Audiencia, el 
plano del edificio que ha de conslruirse en 
la plaza de Salamanca ó en la dé la Victo­
ria, con destino al Palacio de Justicia.
D a  T l« Ja .‘-^En el correo de la máliana
salió ayer para Madrid el señor marqués de 
Casa Blanca.
Para Barcelona, D. Federico Husillo.
Para Córdoba, D. Antonio Ledéama Mo­
rales.
En el expréso de las once y treinta re-̂  
gresaron de Madrid D. Femando Ramiro, 
D. Francisco Linares de Vivar y D.Eage- 
nio'j^andesboi y señora.
-r-En el correo de la tarde llegaron de 
Madrid D. Francisco Alvarez Nat, D. Anto­
nio Esteban Herizoy la piofesoráde piano 
D;® Leonor Delgado. j
De París, D. Luis Miró. '
O bJe to a  a x tv a y lK d o o .—En poder 
del inspector de vigilancia D. VíctorGar- 
CfSjSeiéncuentra á disposición dél que acre­
dite ser su dueño, una cadena con guarda­
pelo y [una sortija de oro, halladas en Ja vía 
pública.
T v a a  datan ld loB . -— Anoche fueron 
detenidos tres individuos,á cada uno de los 
cuales ¡ocupó la policía un cuchillo, por ca­
recer de licencia.
C afé Spovt^D dsde el día de mañena, 
domingo de la Santísima Trinidad, quedará 
abierta al público la aniigna y acreditada 
Nevería de este café.
A fin de poder ofrecer á su numerosa y 
acrédlfada clientela toda clase, de sobeites 
y bebijas reftescanles, él dueño del ésta- 
bleciniii®úto no ha omitido gasto ni sacrifl- 
cio alguno.
Los trabajos de nevería á cargó del repu- 
tadó é inteligente maestro Antonio Ortega 
soíí la mejor garantía para él público que 
segnrimeute quédaiá satisfecho de la és 
meráda elaboración de dicho articulo, lo 
que uiido á la baja de precios establecida 
eu la presente temporada permite ase­
gurar ¡g[ue, como en años anterióres, ha de 
verseju|iy favorecido tan acreditado café.
in n n in n e ld z í. ^  Ayer mañana tuvo 
Ingátien el cementerio de San Miguel la 
inhnin^ción del cadáver del Sr. D. José Ca- 
sás Peiaalva. '■
I aOé  to v o a .~ H e  aquí la reseña de los 
seis Súrga que se lidiarán en nuestra jplazá 
el día del Corpus:
Núni* 5, Farimro, cárdeno; aúiñ. 9, Co- 
Iwiwq, negro; núm. 32, Dominguiio; núme­
ro 34, {MoníénjOo; núm. ^6, (^Ufqlinp, 
denos, y  núm. 80, Carabinero.
En ja  mañana de dicho día llegará un ho- 
lijo PÍÓcedénte de Sevilla^ Córdoba y Gra-̂ , 
nadaren éí cual son esperadas numerosas 
personas que vienen á, asistir á la corrida.
D a  t s n ip o v a d a .—Han m'archadÓ al 
campo, donde pasarán una temporada, don 
Enrique AÉát Lafá y familia.
D a  tv ií i iv ia a .—Ha quedado termina­
do eFproyééto de tranvía que, pasando ̂ pr 
lo cálle dé'Mármoies, ha dé boliclnir én '61 
Pnéftó de la Torre.
B l p v a a td a n ta  d a  l a  A u d la n -  
ela.&r- En la sección telegráfica damos 
cuenta del nombramiento dei Sr. D. José 
López González para el cargo de presidente 
de esta Andiéncia.
Tan acertada y merecida desigáación ha 
sido jfavOráblémente acogida por todos, 
púés el elevado puesto que ocupa én la ma- 
gistratnra española el digno fa acionáiio, le 
hacían acreédor á eso nómhr&miento.
Géfiio es sabido, el Sr. López González 
deseiipeñaha el cargo de fiscal de la Aiú 
diéheia de Málaga; y en el tiémpo qué lo ha 
ejércido contigúió oaptárse el afecto de to­
dos.;
Alfas muecas felicitaciones que por su 
nómhramienjó está recibiendo nuestro apre 
cla¿le amigójél Sr. López González una la 
nuésíra más sincera.
»m
Despacho de Vinos de V a ld e p ia s  TINTO y BLANCO
Calle Sán Juan do Dioflíf S6
Don Hdnardd Dies, dueño de este eatabledmlénto, en oombinaeifin de n  [•«edltodá 
ooséehero de vinos tintos de Valdepeñas, han arardado, para darlos á eonoeer alpdbpM 











ün litro Valdepefia tinto legitimo. 
Sotena de 3i4 de Utro . . . . .
» 8. - H2 id. id. id. .
> 1.50 |j41d. id. id. .
FtftS. 0.45 Un litro id. id. .
* 0.80 Botella de 3[4 de litro . . 0,80
Ñ o  a ly td á v  l a a  B áñaa : ata lla  S ara J a a a  dio D lo a , 86
Nova.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este estableolmiento abp« 
nará el valor de 50 pesetas al qae demuestre eon eertifloado, de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas.al producto de la uva. 
Para comodidad del pfiblioo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,15,
Joaquín Móner; Borbóu: otro, D. Prndencio 
Becerril.
Gnárdia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Basilio León; Borbón: otro, don 
Eduardo Neira.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Felipe Ortega. Borbón: otro, don 
Antonio Igualada.
Talla en la Comisión mixta, á las dos: 




a U M Á V  ESPADA
Ayér tu,vo instrucción el Regimiento de 
Extremadura; esta tarde la tendrá el dé 
Borbón.
ABcaxsos.r-En la propuesta de este mes. 
aséienjen ai empleo inmediato les siguien­
tes jefés y óflciáléB:
Infanfénci, Escala activa: Tres tenientes 
coronejes, once comandantes, qnincé capi­
tanes y veinticuatro primeros teníeiiles. 
Escala de reserva: Dos comandantes, dos 
capitanes y nneVe primeros tenientes; Es­
tado mayor de plaza: Un capitán.
Adn^istración Militar: lJü (iomi8é,no de 
guarra de segunda, nn oficial primero y na 
oficial; segando.
; ;  S e rv ic io  p « a  May
ParíÉiri Borbón.
■ Hospital y provisiones: Capitán, de Ex­
tremadura: D. Joaquín Móner.
1 GuaitéL f—ExtréÉadura: Capitán, don
Espectáculos páblices
T a a tv o  V i ta l  A z a
Pues señor, preciso es convenir que en el 
teatro, como en el jnego, se dan rachas.
A la serie de pródncciones emócionantes 
con qué, en las anteriores temporadas, los 
autores excitaran nuestros afectos me­
diante er empleo de lacrimosos y espelnz- 
nantes argúmentos en qne no podía faltar 
la mojer hurladá, el pariente vengador, la 
réprésalia obrera, el terrible navajazo, el 
incéfidio de Ja fábrica, etc., etc., jodo ello 
eon su séquito de chalas, horráchós toma­
dores y demás hez,de los tipos populares, 
ha sdeédldó Óiiá éérie: de obras deslaba- 
zadas, carentes de originalidad é iaterés y 
pletóricas de insulseces, y extravagancias, 
por no decir otra cosa, con su cohorte de 
cóüpletistas; cañeanistas, hórizontales y 
otros estimúlantes, en las qué abuudán loa 
cMstes de un verde subido 7  Se exagera el 
naturalismo. L '
Á ninguno de estos dos géneros pertenece 
la humorada lírica en un¿ acto, dividido en 
cuatro cuadros, en prosa, originál de don 
Francisco de Torres y don Carlos Crouse- 
llés, muiiéa de loa maestros Jiménez y 
Vives, qué lleva por título JBír owípo del 
qlma 7 qué fué estrenada anoche en la ter­
cera sección.
Creemos que mny bien se podría pasar 
élasiflcaria, pero si los lectores exigen 
qué se llene esté requisito la catalogaremos 
entre lós esperpentos teatrales, porque este 
es el sitio que merece.
Daremos una idea del argaménto.
Asociado al bueno del señor Bodriguea, 
(Sr. Fernández) á doña Sahína (Sra. Albp), 
por viítúd dél anunéio de una Sjgencia mia- 
trimoúial, ha establecido una zapatería en 
la qué hace veces de dependiente un tal 
Valdivia (Sr. Miró), el amigo del ^m a de 
Bodrigm», y én lá que ejerce el oficio de 
aprendiz el travieso Cascarillas (Sr. GOn- 
zéllfiz ^
Bodrigífez tiene sus flaquezas como cada 
hijo de vécino,y la mayor de todas es la afi­
ción al bello sexo. Flaqueza” que su arnigo 
del alma ha aprovechado para suplantarle 
eu el corazón de su Soda industrial, asegu- 
ráudose de este modo la vida.
Después de alguñás escenas cómioás á 
que da ocasión la enriada dé Tarios parro­
quianos, y en un momento én qúe Bódrí- 
guee sale del establecimiento, averiguaSé 
por los propios iatelesados "qúe Sahína 
Valdivia se aman. '. '■ '■■■"' ■'' ’" * ‘
En el coloquio que sostienen sale á cola-i 
Ciótt errecúérdó grátíBimo de la temporada 
que pasaron los dol Amahtós énSán Selfas- 
tián, donde ella fué, haciendo creer á su 
socio que solamente la llevaba el deseó de 
tpm^ar lós baños y c u y a  población bal- 
néaria só reúnió Valdivia pretextando hna 
óéapacíón que justificaba su áuséucia du- 
rfnié álgunos días; á los ojóé del amij^o del 
alma. '■ ... ',':S
La afición de Bodrigués al sexo débil le 
lleva frecuentemente a los cinematógrafos, 
donde, según él, cuando apagan la luzde la 
sala 86 divierte de un modo éxtráordina- 
rio
T en nna de estas secciones se le ofrece 
la más désagradable sorpresa. Para poder 
asifitir soló' al eiiectácúlpha pretextado 
que ¿ene ¿ná sita con un fabricante de cur­
tidos, razón que le impida acompañar á Sa- 
&ina, que desea ir al teatro aquella noche.
Para que no se prive de su deseo, Bodri- 
gues ruega á Valdivia qne la acompaño, á 
lo que él accede con mucho gusto,
En unión del travieso Cascarillas, confi- 
denie de sus infidelidades, vaBodrignez al 
cinematógrafo, y merced á una pelicnla 
indi8ci6ta,descubrela traición de que es ob­
jeto.
Es nna película obtenida en la  playa de 
San Sebastián, y en la que la fatalidad ha­
ce que aparezcan con los indudables carac­
teres de la fotografía, testimonio irrecusa­
ble en estos casos, SahU^a y el amigo qúe, 
sosteniendo tierno coloquio,dirigense junti- 
tOB á una caseta, da la qué salen, á pocú, 
con sus trajes de baños.
Éodrigueé, al presenciar aquel espectácu­
lo que le revela el cinematógrafo, comienza 
á protestar á gritos, intervinen los agentes 
déla autoiidad, y el airado zapatero y el 
Aprendiz van á dar con sus hnesos en la 
delegacióni
Libres á lós breves minutos, acuden al 
teatro de Eslava. Allí deben estar, Sahína y 
Valdivia.^éió no permiten la enerada á 
Éodrigúez i  eí aprendiz porque nd hay lo­
calidad y la función está terminada. ,
Uá inómeuto después saló él público. Al 
76X Búdriguéeá Sabina con su amigo del 
alma dirigese améuázadór hacía ellos, y 
cón el ébnsigniénte éscándaíó térmlaa lá 
obla. '
Todo lo que antecede basta para que na 
extrañen nuestros lectores que dejemóst 
quietó en so estuche el escalpelo y  qúe néL 
mitamos la obra comó una equivocación 1/a- 
mentable y un pretexto inoportuno para liil- 
vanar varias escenas que sirven dé málrio á 
un couplet japonés, diversas vistas riine- 
matogiáficas y algunos chistes más Ar me­
nos picárescos.
Convenimos en qúe el desénvolvl áiienta 
progresivo de este teatro, que no ea téatro, 
y de este arte; que no es arte, deba nomba- 
ritfse. ‘ ' >
¿Pérócbntra qnién te dirígéjá,'t!ensnra? 
Bebo il  problema.
¿Vá cóntrá la empresa que bía reparar ea 
saciifleios nos ofrece los estrenos qne máa 
éxito lograron en los teatros d<i lá cortet 
jVa contra los airtistás qufVhaeea lo que 
les reparie Ja dirección y tierien qué dar á 
sus papélés la intención y óoloxidó qué de- 
mandáM jibrcjpt i'
¿Vá^contrá' jos autores, que exploran 
las añcióúes del público y escriben proeu- 
rándo t ^ ^ e r  éút guatdeT 
jVá dónfea-el público,! qué asiste ó estos 
esp¿ctfo»l|s;'porque hó l̂ ^̂ otros más 
cultóB y á^sUcóB? ^ ' i 
l ^ t r ^ ^ e  resuelvé jaáncógfiita atribu- 
yárípt lá ^ ú s a  del imaL'á.aq-delias cosas 
eficíSénadÉ® seijUr^fiékípmps filó-, 
sofos .^ÚLes se deducen unawdtráB'tdjB.1 
el^igp.r^de lát'preuiisas dé un silogismo,. 7
y ' ■
to queda maltrecho.
Respecto á la música, lá sabrosa conjun­
ción Vives-Jiménez no ha éstado á lá altu­
ra dé sus tklentos, 7 en cuanto á la,. inter- 
prétación, los artistas áesempéfiárón sus 
respectivos embolados con más amere del 





Averly Montaut y García
I r  A
Gran Réstaur|nt y tienda jde - vinoSf de | 
Cipriano Martines.
Servicio á la Mata 7  cubiertosf -desdó'jpe* 
setas l,50ten a<fflLj0̂ te.
A diario callo| á la Genovesav-á- -pesetas.] 
i  y .0,50 ración. ’
, Visitar esta c A , comeréis bien y Ahebe- ¡I 
reís exquisitos vfiosi
La Alegría.— Casas Quemadas,, 18,,
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A  las m af res de familia
pOuereis lib r# ,á  vuestros niños de los'l 
horribles süfriii#ntos de la' dentición, qu^l 
con tanta frecue|tcia le causan su. muerteí |
*̂ LÂ DENTICI1SÍA. l iq u id a  GONZALEZ 
Preció del fraSco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito-Central, Farmacia de «alie 40 - 
rrijos,2; esquinsá Puerta Nueva. -Málaga.
a
P a v i m f n t o s  
Mosáíios‘Hidráulicos
s T p ÍT tSTiaQ S
(3 BCOW ÓM ltoO»
ñ m iD f.
, 5 .^ M A liA a A
elieve de varios eit^ps 
■decorados.
•Ha® Ovo ■ 
lodoros désmoniabl^. 
toda clase de compri- 
to. ^
m tig a m g s  q m  ¡a caliduÁ  












í Jazmín contesta gonriendo: •
—Marqués, áun cuando lo preguntáseis es spguro qüe 
no os lo dirían; .
—Espéraréj pues, para ju^ar láS prímeTas palabras 
que dirigirá el rey á la marquésa 6 al ministro después de 
in partida del nigromante; peifo entfétanto^^refuiTifuñé el 
Veterano vuelto á su rnal;h.un|6r,—és muy duro verse así 
llevado por todas esas intrigdS. Míentrás se cansa al rey 
con esas mezquindades, <S. A|; olvida sus negocios y sus 
servidores, y nadie piensa enmosotros, pobres rústicos 
que habitamos en él campo.!La comedia del iiigromante 
tendrú un desenlace ve^tajdso para Uno úotro, délos 
grandes hechiceros qué lÓ5hai hecho mover; pero ¿yo qué 
soy? ü n  títere olvidado...ré8trpeado, á quien se hace ges- 
ticujor de vesi én cuando ép a||úd canipo de batalla, junto 
con otros mufiecGS para hac|r;número. jlrp de piost jser 
muñeco del marqués de LouveisI ¡vaya un oficio!
—No habléis tah altd,—dij| Jazmín;—aquí le tenemos. 
En efecto, Louvois aparecidjil extremo de la ̂ galería con 
su cortejo de sécretarios, d#scribiéntes y d'e oficialés; 
dajia ¿rdones mientras ahda||, y apenas saludaba ásg  
paso, d por mejor decir no saldaba, sin que debiese ésto 
atribuirse á su órsullo. Una idea profunda, dolorosa como 
una llaga, apartaba su espíritu de cuanto no era un nego­
cio; ordenaba, elogiaba y repréndíáj pero sus ojos á nadie
Atravesó la galería según su c|stumbre ante frentes in­
clinadas, frentes de príncipes; y l |g ó  hasta las puertas del 
gabinete real. ', ,
Por lo regular estás se abrían á su presencia; mas 
aquel día permanecieron cerradí® , 7  Louvois po lo obsqr- 
vóíiasta qüe choc^ por decirlo áiéí éo.n la dorada madera, 
El ministro levanjó íá cabeza y se disponía á reprender 
ai maestro de ceifémoniás; perO viendo al, teniente de 
gqardias de servicio, más particijlarmente subordinado a 
su autoridad, le dijo;
—¿Por qué está cerrada esá puerta?
—Si M. J é  halla en conferencia con una persona, mon­
señor;—contestó él oficial, . , . . . . «
—iGómo!... ¿no ha salido aún ese famoso nigromantes- 
murmuró Louvois encarnado dé yerguen pues com? 
«rendía el'placer qué causaba á sus enemigos presentes 
E l l a  puerta cerrada. Dirigiéndose iüego álos grupos 
que no se sonreían desde el mpinento e n ^ v o lv ie y a  el
rostro, añadió;
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—El mariscal hérrádoT tiene privilegios de que no siem­
pre goza aquí un mariscal ;de Francia.
Gran número de cortesanos se.apresuraron á soltarla 
risa.' '
—El marqués me está robando mis chistes,—dyo en 
voz baja Rubantelá Jazmín. «
Reducido el ministro á tener que esperar como todo el 
mundo, fué en breve rodeado, devorado por la multitud 
que se disputaba sus sonrisas y sus palabras; P®̂ o» ^
tiempo que todos se ocupaban de Louvois, Louvois solo 
se ocupaba de aqueUa puerto cerrada.
De repente -se abrió, y gritó una voz: ¡El rey!
Y presentóse Luis XIV, precedido del capitán de guar­
dias; este acom pañaba á un hombre vestido sencillamen­
te de páfio gris, quien fijaba en aquel deslumbrador gen­
tío miradas muy seguras como si sus ojos estuviesen acos­
tumbrados á otras visiones aún más deslumbi adoras.
Era el nigromante de Salón; el rey se detuvo en el din­
tel de la galería, y dijo al herrador con afabilidad:
—Gracias, amigo mío; marchad en paz á vuestra casa, 
gracias.
Y al capitán de guardias:
—Cuidad del viaje de ese hombre; he firmado para él 
un vale contra mi caja.
Al hablar así, afectaba el rey volver la espalda á Lou­
vois, si bien este se había acercado con su cartera debajo 
del brazo.
Despechado el marqués no pudo retener uno de sus fa­
ñosos arranques de mal humor.
—¡CuántaSs ceremonias para un loco!—murmuró entre 
dientes.
El rey lo oyó, y volviéndose con semblante severo, dijoí
—Caballero, si ese hombre estuviese loco, no habría yo 
hablado con éí tres cuartos de hora.
Estas palabras dominaron el silencio de toda la reunión 
y resonaron hasta el extremo de la galería.
Louvois palideció y clavó sus dedos en la cartera.
—¿Veníais para despachar, marqués?—añadió el rey 
con tono glacial.—Tened á bien ir á esperarme en ^ in t-  
Cyr; allí despacharemos.
El ministro se inclinó y salió con la muerte en el corazón.
Entonces el rey atravesóla galería, dirigió á Jazmín una 
benévola sonrisa, y saludó álos cortesanos que halló á 
su paso con tautá afabilidad* cómo ceñq mostrara al mi* 
ni|liro< ...........
l'
- ' - . -  , ' ' ' li; '
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CALLOS, DUREZAS!
íNuixkeM ®» y fapmaMas.
í  « “ ‘ ' ““ "^CALLICIDA. Cía»,
_ ilX JN A  P E S E T A ! !  ¡ I O T A  P E S E T A I I
lasiarmaclas y  drotucrías. Cuidado coh las Imitaciones.
BB Malaca: Pérez Souvlrén, Prolongo y en todas las farmacias. Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! ¡DDREZASn
D E S C O N F IA D  D E L A S  IM ITA C IO N E ^ ;
La Emulsión Marfil á
lEM PB B
-mm .a.-mi—■ .tmmm m jl, ^Aadlib̂
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha/ Estecho «am ftesee. M i í i l  A 
instrucciones , ** '*^5
, ¡ IO T A  P E S E T A ! !  ¡ I O T A  P E S E T A H
Depósito (Jenfaral: Dr. ABRAS XIFRA, lo , Argensaía, farmacia, Madrid.—B*. 
pcsitarios genml^ HÍJQS. dp J. V IDAL RÍBAS y V ICENTE FERRER v C .“ da 
%rcdona, .v ftlAÍíTlN Y VBLASGO  y MARTIN Y  DURAN de Madrid
Don Etíri^e do Lisirán y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio. í
■ CE^IPIGOi Qu^ lie empleado el preparado
A la © ü A Y A C O Ia  en la práctica inkníil, habiéndo" 
obtenido .potables curaciones en todos los casos en qué está indicado;- 
,así coros^pVque suscribe lo ha utilizado para sí en un, bróiiquitis cróni­
ca que Tidpie padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoriai 
en su doléncia. ~   ̂ - n
SuMdli k
D e p ó s i t o  O e n t r a j M L ^ o r a t o r i o  d t t f a i r i c o F a ^ ^  F .  4 l  B í ó  S i g a m r o  ( S u n é s o r  d e  ¿ o n z á l e z  W a r f l » .
M«aS*íe ei presente en Madrid á 19
' Saplqum Ms«x?án
^,>,No m á s  eiiifei>m easá0i9 d « l  e s tó m a g o .-T d 'd a s  
innciónés digestivas se restablecen en algunos días con el
. ELIXIR GREZ
romeo digestivo. Es ía preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las faraiacias.
Cpllin et 0.% Pn?ie
JABON ALBUMINIBO
* ^ m p a ñ f a , ; K  A É A é ! á
Unna
ema-
i í iÉ B  Cámara Frígarlfíca aa M álaga
Jabones medicinales recomendados por los doctores p] 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual d 
tología Práctica, tomo 38, núm. 11 j 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías. v 
,TT> agente exclusivo para Andaluza don
JULIO THIES^Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MAL LGtf
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos Iqs artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
qué expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se mega A los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios des hade reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
relirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron; freseds y 
sin mermas, pues sabido es que én el rigor del verano, cuando 
no sfií consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
Jnálas. condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pu6s<además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho'hielo confec­
cionado con agua destilada.
, PféGio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kil0.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales,—Se reparte á domicilio.
Goopifiii,4 7 -  LA G O N S T A N O IA - Gamp
GéPóiiimo Gómez S. en
Gran establecimiento de tegidos del Reino y 
jero.—Camisería y Síustrería.’-Novedades pata 
y Caballeros á precios miiy económicos.
Oom.pafí.!ía, -átT
A írechos de A rro^
P a r «  « l ln ia i i to  d « l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA .LA CEBA DE CERDd| 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.50
» 2 * *> » "50 » »■ 6.50
^noffo p is ix sD o
esad
TONÍCO
__  _  NUTRITIVO
I jDgdoMos df honor, ornees ds Mérito} g Msdafték do oro 
Marsolta, Londros,oto.,ote,,, 
aieanAMm cacao  y ‘i ^ r Ó R C ’ASsniLABLB) ^
. GsaftS&a^flSBSsit- irarcffnaBaMS#* wwTíwBa* s  A»l'««ífaiÓD, a fa a e la jM s  »% ««»
K«s«ie ilCvffiMi. AfSeate i a io f  Um I  ■<».> «t«. í  ím  mSoriiB dtussto  el x a u a iu o  y A loa qua afaesmús
teabajw, laBdaawaiw 0 ttíaaa aaiBtaBWw  ̂ gm ktval PAMAX&a Y AKC'UlgQg..
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A O I A S
Sa :ti»aap«aa
nuB, cervecería con; una mesa 
de billar ó vendé suelta y apá- 
ratos de cervecería.
Darán razón en la  hojalata- 
ría de' D. Jnap Sánchez, oallo 
Oomediasi 11. .
3.» 50
gran d^flsito-Jflsé Roiz Mio-Bnerto del Conde 1 2 .- |ila p
PARA ENPERMEDAOES URmARiAS
S Á N D A L O  P I 2 Á
MIL P E S E T A S
'^ q tfe  p tw eutt C A P S U L A S  d e  S a n O a j-O  mejorí» que lóé d íldoc - 
y  qne eüren mas prom e y Tadicalmeatc todas las 
e n f e r m e d a d e s  URÍNXRIAS. Vremiado coa m ^dáV láS  d e  o ro  e n  
la  e x p o e io id n i-d e  B a r c e lp n a ,  1 8 8 3  y  C p a n  C o n o u re o  d e  Pa­
r l e ,  189S. V c in tie ia c o  -años de éxito crecicóté. UAlcas aprobadas y reco- 
inendadas pt>r las Realds Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo- 
ractones cienUocas y renombrados préxaicos diaciametate las prespribea; 
reconociendo rematas sobre todos sos similares.—Frasco 14 reates.—P ar- 
.  P ^' PfZA. Plasa del Pino,' 6, Barcelona, y p tii^p a les  de ¿Sbaóa v
: <A1a)énca. Sie remiten por jcdrreo andeipaado su valora r ' " ' *
Estableejmiento de ffllfiUEl 1 ) 1  FINO
TíMcn-sealtalí? á«! j í . ____
Offlebres pfldoras para ja  óompíetá y eegura curación de la
______I l'odid SftnclBijlaPUtB.-*Oe8oo&na(l lmis«ttU>noa.f|^gm
D E P O lg iT A B lO  E N  MAI^AGLA, B  CStOHElZ
Se arrienda y  vende
ftmi CR9 fcviArvaa Aa Af  ̂ vi__:_1OO^jo con e 53 fanegas de tierras' laborables (buena) ca- 
labirá nueVa, iogná bropia; uniendo al arriendo la venta 
|e  ap^^i^^ena^j'etc. J^feAaí como todo el ganado de labor.
&rm»0tíea J^^ácargái^o D. Franoisoo Torrea Fér- 
en Alhaurín el Grande. .
-■-1ÍW1 »I1II nT in wmpiotg ^ pgg;urtt cutmoiqü ao la .-íA  fifi* i;
I M P O T E M C I A ,  « êrmatofrea ^
y “ ««bi-o de los enfeifaos 
S ?o  fi ® ^  “  remiten-po™».
D ^fa ito  general; Qarreto, 3», Madrid. Ba Mdlaga, farmacia de A. F rol^Eo.
de ColonMes Terobeno-taza
[N OONZAI^Z
la BaPea, númepo 4
roo todos los artículos dé superior 
“iludida, - ,
éstados. Thé negro extra, garban- 
arroz bomba, blanco y moreno 
— . — marcas del Reino y  Ham- 
**Sf parB cocidos y  ,de Ronda, mor-
 ̂Milaa, ealomohop, ^ .¿^n b ias  vaienoianas largas y  Aaturianas, 
'Cfonservas de todas oíaséSi—PréoioB reducidos.^'
D e p ó s i t o  d e  S t á r m a s  á e  t o d a s  c l a s e s
Del JPAfpi y  JBxtrapjepo & preelou de fá b rica
Medleamantb .e s p ia r  de la prt- 
ñttira dénticlóni f^acitita la salida de 
losdientes. CalmaYI dplofycl prurito 
de las enefaS! Previene loe accidentes 
de las denticiones diffcl les.
OE VEITA EMLM FAimACIftS
Á1 pop mayor: ZiASIA
bahoratorio Químico
-MÁLAGA-
O  M D £ B  iN Ó H in  DE SEGUROS
A S T A B I^ C ID A  E H  B U £ A O »
C a p i ta l  soendi i i . .  too.000.000 ae n a , 
C a r i u i t i a s  d e p b s i t a d a i ^  BO.OÓO.OOO d e P t a s .
Sst&grun sociedad Española es la qtte Be ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores ebser administradá por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub'director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL SlíjlZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Diilces, S8.—Málaga. -
fx S e ñ o r a s
' íNuevo método de coite.
; Se dáu lecciones en Casa y á 
ctomicilio.
V Calle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
GOelilxiiiPiia d a
Ronda y  Ardales á  ̂  reales la 
fanega.
Paseo Reding, 21, donde est& 
la bandera encarnada.
AE illA C liM Il»fRo» V bajos con patios y lagar de Pisar, se¿ alquilan
/ I® B^eranza,nfiin. 1, 2.°, (Barrióla Notoria),
Informarán! 
nfith. SI. calle Torríjos^
H
AQtJlNA tjBe Kninar cAdix.»
h t  perfecta y  rápida.
ideNo se^'equivooavSeven  en 
La Llave, calle Larioi.
P
|OR ausentarse «n dueño Se 
traspasa el establecimiento 
de ogmestíbles .de la oalle 
de Granada.'púm. 101
SE cedéu l ip ^ o a a s  habita­ciones léon'ésin.erada asis- Infam arán, Cortina délMueRb,8f^ tajler piqtqras.
GANGA
¡ B aféuila líí casa denómina- 
^da Fuente ,'fie la Manía en el 
^Ofunino Nuevo. Darán razón 
Pozos Dulces, 44.
Se venden „dos maguffloaS
S esas de billar por menos de' 
mitad de su valor. Dar in
|B Ví NDBN dc,>8 metros de 
.agua de Tonfotoolinoii.
# En esta admtUstraciión ih-formarán.
razóijî  Torrijoí, 31,
La protacalén de la AgríGultura Espaüala
Ganados^^*^ Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y 
A g s m e is :  C aldcFóia .de«la  B arrea  4
^JíílReial Perica da H. ÍH.
láR ^ ^ B d fi^ B ú S S S
^  La ñjoica"géíniina 'holandesa.-Garantizada ̂ p̂ttru.'fylescéttíÉBilia 
pB rgszb)« .porest^ bu  mezcla pQrel'gahieáao holiu íc^
^  Pídase esta.nmrca.cn.lüdDg,
Anuncio
Se ha establecido una Ageu- 
cia de Negocios pasa toda cla­
se de recJaiñacionetf en los Cen­
tros , administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Ami^ica del Sur; y escritorio
púbKcOi
JUANROLDAN.'—̂Pasagede 
jAlvaréz, 73, Málaga.—Desde 








Se desea ouna caja de oa^do:le8^Itilor- marán. Pozos Xhyioes, 44.
Fábrica de hermas
Sa vonfl«¿  *
Be venden puertas, ventanas, 
balcones y rejas, en buen nso 
procedentes de derribo»; y dos
V^tsB al por msyor y meuori 
Be hacen A la medida, // 
Calle PozoB Dulces núm? 31,
mSLO
do del Teatro Cervantes. tín'ez, 10 (frente |/Mas6).®
N e  m á s  VELLO s o la m e n t e  c o n  el, u s o
Agua Depilatopia OanllUal
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siemürenh» 
pelos por .duros que sean, y el veUo que desfigurLa S ra  v el 
po. (Barca, bigote, brazos, etc.). Sm ningún,pefigro pa r^e l c u ^  «  
unicamentó por este procediihiento segurísimo aue nnerfL r.’í/.C T  
resultados sorprendentes y permanente!,
agradable absolutamente inofensivo/Fabricante-B M r /h V w  lP 't
mico). i6, RuéT<foncbet, París. Precio d S c ¿pesetas 8: nara el cuerno, neoeitic o-...,_____j . Parauso de lateara.
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F  Al desaparecer p o r la  escalera priiicipál los a sistén tcs 
se  seM raro ti Cdmebtando cada tino segúh sus predileccíio- 
nes, la  p a lab ra  gracias dirigida por S. M. al n ig rom auté  
provenzal.
"yiY b ien!—dijo Jazm ín ,á  R uban te l,—^vos que esper¿& 
bais la s  p rím eras palab ras del rey  p a ra  -juzgar de la  mi- 
SHm riel nigrom ante^ ¿qué os parece?
-^M eíp arece ,—contestó  el general;—qué s i  el m arqués 
h a la g a d o  al^ nigrom ante p a ra  que defendiese su s  in te re ­
se s  an te  S. M., el m an sca l h a  robadb  e l  difiero del márj- 
qués; me paréíjó tam biófi que dé n ad a  m e 'fiá servido ' e l 
encaiatm e* lü i’vestiao  dé 'corfé  ^  venir á  Versalles: E l 
rey no me h a  m irado siquiera. ¡Ira de Biós! js i llévase yo 
so tan a  h ab ría  sido  m uy distinto!
EL CONDE] BE LATERNIB
—Éscuchad, señor marqufe. La aparición conoció gui- 
zas^que el mariscal razonafci como vos y añadió: «Voy á 
deciros m a  cosa que os prolárá á vos y al rey que yo soy 
realmente María Teresa. Oi^bn secreto que solo el rey y 
yo sabemos...» Y entonces l&paricióa refirió %1 secreto 
con gran cumulo de detalles.^
dijo ílupautel;-~n hay  duda de que 
va, a  ser m uy interesante, nííiy curioso para  el rey oir
«rf co¿o fné muy
íno del fantiwma referir & ese herrador
ó ? a S Í ?  m ' í n í  mariscal,
“ O habría a in ad o  doscientas sesenta le­
guas aoIo para estorbar al j ’eÉá, la hora de la comida.
¡ TiJ® ososmortesanos, siempre dudáisi.
y  uerido prelado, lo; ii^tir no puede proceder de Dios. 
"“.¿Z quien os dice que^eá estp inútil?... esperad el fin. 
¿Qtiien os asegura que en este mismo momento, ^merced 
empajada que la difunta,reina ha confiado al maris- 
caJ,,no dirija aquella al rey alguna gran verdad, algún pru­
dente consejo como lo son cuantos emanan; de más allá 
de nuestro mundo efímero?
. .“7^ ahora vos, mi buen amigo; no soy compa-
trioja. de Nostradamus, ni mMiscal, por desgracia; pero 
 ̂X que sin haber encontrado en un bosque á la
tíiíunta rema, diría aj rey dos icosas muy iiliportantes á 
coiméderme solo uno de losíveinte y cinco minutos que 
ha dado a ese nigromante provenzal... y como no ved ra- 
zon para, mostrarmeífeservado con vos, las dos cosas qué 
uirla a S. M. son estas: señor, celebrad la paz, y despedid ' 
a Louvois ó á la marquesa de Maintenon,
- la difi6aítad,:-Trepuio fríamente Jazmín:-—
¿a quién de los dos acqnsej arláis despedir?
Rubantel muy turbado por lo que 
acababa de decir;—al rey tocaría decidirlo.
—¿Y qu én os dicoque el mariscal de Salón no traiga aí 
reyuna decisión de parte de la difunta reina M^ría Te-
—lira de Dios! ahora comprendo el interés que se toma
la corte por la conversación,—exclamó Dubantél,—ese ni­
gromante ha resuelto el problema que nos divide á todos.
, *̂̂ ®¡\P?hdose báciá Jazmín, añadió en voz baja(ién cierta malicia: ’ \  wíya.
-^VoF, que fahto priváis en la corté, ¿sabéis s iíuéla  
marquesa ó el marqués quien aconsejó & la difunk reina
que se apareciese al w anscal?
Tono III
«Ést»»: o#*iu '
- r a s a r  Ea^naLS:
Alora,, Alcaucín, Perianaí Tonemolinos, 
Tfab/Qco, Ctopaaies, Ganál- 
ifilacfl y Alpandéke. '■
.-^Nota de las obras e jeo M as por este 
Ayunfamiento.
—Edictos, y lequisltoriaslo diversos joz- 
■gados. ■ '>
—Demografiá regiStradíi^én Mayé por el 
Juzgado de la Aíaniei|a. ’f  
—Matrícula'de i'náustrialí’áe Villaaueva 
del Trabuco.
«üQcis msgADoumirm ̂
Vapor «Cabo Ortega!», dfiggecirás. 
Idem «Giéivana» jide Almería.
Idem «Juan Forgae»^de (^ríageíia. 
Laúd «Ricardo», deMarbi^a.'
BIlQOî S. DBSF4aB.^B 
Vapor «Juan Forgas», p8# l a  Habana. 
Idem «Savona», paraHam^rgo.
Idem «Geúus», para BárcélOhá.
Idem «Cíéívana», para Cádiz.
Idem «Cabo Ottegal», paraÁlmería.
Trigos recios, 00 á 00 reales/log 44 lÉóii. 
Idem e^an jeros, 60 á 61 ios 44 i . w  
Idem blanquiUos, 00 á O O ^ ioa 43 i &  
Cebada del país, 00 á 00»íd. lós 83 i»leS 
Wem embarcada, 98 á ipo ¡d. los 1(ShT  
83 realeá faiaega,
Memcochmeras, 6$|r67 id.ídpiri.  ̂ *
^  S ^ i a .  loi
Id. d e ^ u n d a , 140 á 150 id. lof, 5? ii2 id Idem de tercera, 100 á í"'8.57 liSid----------a 115id. líA lti^uoes. 82 idría faneísái 
Matalahúga, 76 id. los 
Yeros, 57 á 59 id, los 57lt2 idám..
Mmz embarcado, 58 á 54 id.loiB 53 ii2 id 
^p is te , 115 á 125 id. los 50 i/dem; * ’
.laTMi m ------r^ng-nn 1IWinPP|W|<iiiaii iÍMÍr'iisÍBi'Miiiiíii iii'
O b « € í i r i r a ® ^ É é á  '
DBL INSTITUTO PROVUíéÓSAÜ « t DÍA 8 
Barómetiro: altura modia feo 45
Temperatura mínima, 13Í5. J  ’
Idem máiríiiia, 2Ŝ 7: ^
Direoción del viento, S,S,B.
Estado del cielo, nuboso. . r  ' 
Estádo de la-mar, tranquila.
A e e i t e i a ^
Ba pueirtast á 46 reales arr^hi
C e m e i& t® F ió ' iÉ -
Beeandaoión obteuidaifen el dift ¿o avex 
Fot inhumaciones, ptas. 63̂ 00. '
For permanencias, ptjis. 2^0 .
For exhnmaoionés,d)tas. 10.00.
Total, ptas. 94,50. '
H»
A J U B M U »a riJO A P ^
Eann balneario í
criados,-ayer le serví á ustedítín jarro en 
tado todo?^**^ 9«e no lo.hab/á^4e«i «as
lap'AififiÉv .ñon Pas
"““Sí, cuando gritan y lloran; p^Omne en 
tonces se Ies manda Ala cámá. ■
Beses sasrifteadaf en el díaf 7t 
21 vacunos y 7 terneras, pelo 8.611 kilos 
S50 gramos, pesetak^BI,12.
49 lanar y oabrie^eso 506 kUó8 250 ara. 
moB, pesetas 20,25.T  . “
Totalde ¿eró: 5.360MIos QOO ¿ramoi. 
Total r0sandado|toesetaB 493*9.
Reses saerificadas en el día 8i 
20 vacunas,precio al entrador: 1.50 pías. kf. 
5 terneras, . * .  i ;95 . .
fiUianarei,, » • « i,8s .  ^
«ordois, » » t 1,15 ,  »
" E e p e e t S e i t t o i B r ^
TEATRO VITAL AZA.—Gomjipafiia c< 
mico lírica dirigida porD. MiguellÍMiró. 
A las 8,li2.—«El aniigo del íúin ia».
A lafa 9 li2.~«La. fiesta dúStótt jAntóá» 
A las 10 li2.—«El amig^deDí^,ntta», ‘ 
A las .11 liS,—«ha gaiiiáblató-ite. 
Precios, los de costumbre. 7 t/Mm^i ./} I ..........Precíe 8 de i bríéa, si n óoi potencia u—5,0
üÁm KERIA ^  NÜM«  fípdeios diferei ites
T i p o f r e n a  ^
"■Ya?,
~rrr
